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O D E E 
• Y a 110 es p a r a n a d i e secre to que la p r o -
p i edad de DEBATE la ha a d q u i r i d o la 
impresa - de L a G a c e t a d e l N o r t e , de B i l -
bao. 
N a d a h e m o s d i c h o m i e n t r a s las n e g o -
ciaciones s e g u í a n su c u r s o , á pesa r de los 
rumores p r o p a l a d o s . 
H o y , que y a es cosa hecha este c a m -
bio de p r o h i e t a r i o s , d a m o s la n o t i c i a á los 
lec tores . 
Y como n a d i e m e j o r que la n u e v a e m -
presa pa ra e x p l i c a r e l p l a n que se p r o p o n e 
[ l eva r á la p r á c t i c a , á e l la d e j a m o s la 
p l u m a . 
D i c e a s í L a G a c e t a d e l N o r t e l l e g a d a 
x y e r á M a d r i d : 
DOS PETICWNES 
N o d i r á e l l e c t o r q u e l e h e m o s t e n i d o 
m u c h o t i e m p o c o n e l á n i m o suspenso . 
V e i n t i c u a t r o h o r a s h a n bas t ado p a r a que 
la i n c ó g n i t a q u e t a n v i v a c u r i o s i d a d p r o -
d u j o a y e r e n e l p ú b l i c o quedase despe-
j a d a . A h í e s t á n , á l a cabeza d e l n ú m e r o , 
las Rmesas t i t u l a r e s q u e l o e x p l i c a n t o d o , 
y q u i z á s c o n h a b e r l a s p u e s t o p u d i é r a m o s 
m u y b i e n h a b e r d a d o p o r t e r m i n a d a l a 
e x p l i c a c i ó n y a h o r r a d a s c o n s i d e r a c i o n e s 
que la a m p l i a s e n . 
Pe ro b u e n o es h a c e r l a s , y a q u e d e l p ú -
b l i c o v i v i m o s y p a r a s e r v i r l e v i n i m o s a l 
m u n d o . A l l á v a n , p u e s , c o n l a c l a r i d a d 
que es p e c u l i a r e n n o s o t r o s . 
R e c u e r d a n t o d o s , p o r h a b e r l o o í d o u n o s 
y l e í d o o t r o s , e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de Jaca e n 
n u e s t r a fiesta d e l i de O c t u b r e . E n é l , c o n 
i n s i s t e n c i a , e m p l e a n d o l o s m i l r e so r t e s de 
s u sobe rana e l o c u e n c i a , nos h i z o d o s pe-
t i c i o n e s c o n c r e t a s . U n a y a v i e r o n n u e s t r o s 
l ec to re s q u e e s t á a c e p t a d a . N o s r e f e r i -
m o s a l m a g n o c o n c u r s o e n f a v o r de los 
p e r i o d i s t a s y e sc r i t o r e s c a t ó l i c o s . 
" L a o t r a l a s o l i c i t ó c o n t a n t a u r g e n c i a , 
p o n i e n d o e n sus p a l a b r a s t a l e s acen tos 
ele d o l o r a n t e l a c o n s i d e r a c i ó n de l a es-
t e r i l i d a d de sus c a m p a ñ a s f u e r a d e nues -
t i o p a í s , y a s e g u r á n d o n o s q u e su ú l t i m a 
esperanza estaba a q u í , e n l o s c a t ó l i c o s 
b i l b a í n o s , e n L a Gace t a d e l N o r t e , q u e n o 
era p o s i b l e c e r r a r los o í d o s a l l l a m a m i e n -
i o . H a b l a m o s de l a n e c e s i d a d de i r á N a -
ú m á á t o d a p r i s a y f u n d a r a l l í u n p e r i ó -
d i c o . 
DOS MODELOS 
N o s d a b a á e l e g i r e n su d i s c u r s o dos 
f o r m a s d i s t i n t a s de p e r i ó d i c o , m e d i o s d i -
ve r sos de l l e g a r a l p i i b l i c o , de apode ra r se 
de l o s masas eme e n v e n e n a n h o y sus c o n -
c i e n c i a s c o n l a l e c t u r a de p e r i ó d i c o s q u e 
son ' b a l d ó n de l a P r e n s a y a u x i l i a r e s de 
h o m b r e s , y de escuelas q u e se h a n p r o -
p u e s t o c o n c l u i r c o n l a fe d e l p u e b l o y 
c o n v e r t i r l o e n c i e g o s e r v i d o r de sus pas io -
n e s bajas y sus p r o y e c t o s d e m o l e d o r e s . 
E r a u n a e l p e r i ó d i c o n e u t r o , de i n f o r -
m a c i ó n a m p l í s i m a , q u e se l i m i t a s e á ñ o ser 
l ü a l o n i t u v i e r a de b u e n o c u l a a p a r i e n -
cia m á s q u e eso p a r a , p o c o á p o c o , í u -
s c n s i b l c m c n t e , i r h a c i e n d o u n a s ó l i d a l a -
b o r de s a n e a m i e n t o s o c i a l . 
Cree e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de 
Jaca q u e a s í p o d r í a u n p e r i ó d i c o h o n r a -
d o , de • i n f o r m a c i ó n veraz , , c o n c o r r e s p o n -
sales p r o p i o s a u e no h i c i e s e n pa sa r an tes 
las n o t i c i a s p o r e l t a m i z de las A g e n c i a s 
j u d í a s , que son las q u e d o m i n a n e n e l 
muncio de l p e r i o d i s m o , c o n q u i s t a r s e la 
. s m t p a t í a - . . p r i m e r o , y hacerse d u e ñ o des-
p u é s , de u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o q u e lee 
h o y p e r i ó d i c o s e n e m i g o s de l a R e l i g i ó n , 
h o s t i l e s á t o d a i dea n o b l e y gene rosa , 
n o p ó r t e n e r t a n desp rec i ab l e s c u a l i d a d e s , 
s i n o p o r e n c o n t r a r en e l l o s c u a n t o sat isfa-
ce s u c u r i o s i d a d c o n t o d a a q u e l l a r i q u e -
z a de de t a l l e s q u e s ó l o p u e d e n p r o p o r c i o -
n a r las empresas p e r i o d í s t i c a s poderosas-
C ó m o j u s t i f i c a c i ó n de ese c r i t e r i o , so 
l i m i t a b a e l A p ó s t o l de l a B u e n a P rensa 
á e x p o n e r l o c o m o s i m p l e h a b i l i d a d t á c -
t i c a , c ó m o suave p r o c e d i m i e n t o p a r a i r 
e n t r a n d o s i n a l a r m a s , s i n t e m o r e s , á la 
• e x p u l s i ó n i m n c d i a t : i e n los h o g a r e s , ñ o 
d e l o s c a t ó l i c o s p r á c t i c o s y d e c i d i d o s , que 
n o n e c e s i t a n , o a r a a c e p t a r l a , q u e se c u b r a 
!a m e r c a n c í a c o n el p a b e l l ó n de l a n e u -
t r a l i d a d , s i n o e n a q u e l l o s l l e n o s de v i e j o s 
p r e j u i c i o s , c u a n d o se t r a t a de p e r i ó d i -
cos n e t a , c l a r a , d e f i n i t i v a m e n t e c a t ó l i c o s . 
— N i su i d e a l — b i e n c l a r o l o d i j o — e r a 
h a c e r u n p e r i ó d i c o n e u t r o p a r a q u e l o 
fuese a s í s i e m p r e , t o d a s u v i d a , s i n o c o m o 
p r i m e r p e l d a ñ o , c o m o paso p r i m e r o p a r a 
l l e g a r m á s t a r d e , c u a n d o e l p ú b l i c o se ha -
b ie se a f i c i o n a d o á é l y l o l eyese s i n rece-
l o s n i h o s t i l i d a d e s , al p e r i ó d i c o f r a n c a m e n -
t e c a t ó l i c o , s i n d i s f races n i ca re tas , q u e , 
g u a n d o m e n o s , so focan . 
E l o t r o m o d e l o q u e nos daba á escoger 
e n s u d i s c u r s o , y q u e bas ta e l t í t u l o de l 
f o l l e t o q u e e s t á i m p r i m i e n d o . E l g r a n r o -
t a t i v o c a t ó l i c o , pa ra a s e g u r a r q u e es su 
i d e a l , e ra e l p e r i ó d i c o n o n e u t r o e n e l 
Sen t ido q u e daba é l á esta p a l a b r a , s i n o e l 
que desde e l p r i m e r n ú m e r o de s u e x i s t e n -
c i a , . c o n s i d e r a n d o á la i n f o n n í i c i ó n n;t 
c o m o fin, s i n o c o m o m e d i o , c o m o v e h í c u -
Jo d e l a s ideas , se presentase e n b a t a l l a 
c o n l a b a n d e r a desp legada , a l v i e n t o , ha-
c i e n d o m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de su c a t o l i -
c i s m o , d e s u a d h e s i ó n firmísima á l a s ense-
ñ a n z a s , conse jos y m a n d a t o s d e l P a p a y 
Jlos O b i s p o s . 
« U n " p e r i ó d i c o — d i j o — c o m o L a C a c e t a 
riel N o r t c . n V c o n c r e t ó su pensamieu to , , 
s u deseo v e h e m e n t í s i m o de que a s í f u e r a , 
e x c l a m a n d o : 
, . ,«¿IsTo q u e r é i s h a c e r e n ' . . M a d r i d u n pe-
r i ó d i c o q u e se l i m i t e á no ser m a l o ? j N o 
os d e U - m ; á i s p o r eso I H a e c d l o d e c i d i d a -
m e n t e b u e n o , c o m o L a C a c c ¡ - d - d d N o i • 
á u n o ú o t r o m o d e l o . N o n o s s u p l i c a b a 
o t r a cosa s i n o q u e á t o d a cos ta f u é s e m o s 
á M a d r i d y a l l í nos a s o c i á s e m o s a l r u d o 
b a t a l l a r de los d e m á s p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s , 
r odeados y h o s t i l i z a d o s < ) o r u n e n e m i g o 
q u e crece p o r m o m e n t o s y r e d o b l a e l a ta -
q u e . 
«¡ I d á M a d r i d — n o s d e c í a — y c o o p e r a d 
á l a a c c i ó n de l o s d e m á s p e r i ó d i c o s c a t ó l i -
cos desde v u e s t r a s p o s i c i o n e s ! » 
™ M & M M i V e l i n s i g u e M a e s t r o cíe los 
periodistas católicos (pie u6s u í c l i u ^ s e m o s 
¿EL PERiÚDICO NEUTRO?... NO 
E l s a c r i f i c i o q u e se nos e x i g í a e ra eno r -
m e . H a b í a q u e s u m a r l o á los h e c h o s e n 
p r o de n u e s t r a Gace t a d e l N o r t e , q u e s o n 
i n c a l c u l a b l e s v s ó l o n o s o t r o s l o sabemos . 
P e r o nos l o p e d í a p ú b l i c a m e n t e , a n t e 
m i l l a r e s de l ec to re s c o n g r e g a d o s e n u n a 
g r a n fiesta, u n P r e l a d o i n s i g n e , é i n v o c a b a 
p a r a e l l o e l n o m b r e . d e n u e s t r a R e l i g i ó n es-
c a r n e c i d a , de n u e s t r a I g l e s i a , de n u e s t r o 
P o n t í f i c e , p e r s e g u i d o s p o r G o b i e r n o s sec-
t a r i o s y p o r p e r i ó d i c o s q u e s o n c o n e l los 
e j e c u t o r e s de p l a n e s s i n i e s t r o s c o n t r a t o d o 
l o q u e t e n e m o s e n m á s e s t i m a l o s q u e 
p o r e n c i m a de t o d o s o m o s c a t ó l i c o s . 
C o i n c i d í a n c o n esta p e t i c i ó n d e l s e ñ o r 
O b i s p o de Jaca, a d e m á s de l o s deseos, 
c l a r a m e n t e m a n i f e s t a d o s , de e l e v a d í s i m a s 
pe r sonas , a s p i r a c i o n e s hace a ñ o s s e n t i d a s 
y r e i t e r a d a m e n t e e x p u e s t a s p o r u n a co-
r r i e n t e de o p i n i ó n q u e se i m p a c i e n t a b a a l 
n o v e r r e a l i z a d o s u s u e ñ o . 
U n i d a l a i n v o c a c i ó n s o l e m n e , a p r e m i a n -
t e , d e l P r e l a d o á estas c o n s i d e r a c i o n e s q u e 
t a n t o pesaban e n nuesUro á n i m o , nos h i z o 
n o d e t e n e r n o s á c a l c u l a r l a m a g n i t u d de 
l a e m p r e s a , y m e d i t a r s i e ra s u p e r i o r á 
n u e s t r a s fuerzas . 
N o s p e d í a n q u e f u é s e m o s á M a d r i d , y 
á M a d r i d v a m o s . 
S ó l o t e n í a m o s q u e p a r a r n o s u n i n s t a n -
te á c o n s i d e r a r c ó m o í b a m o s á i r , c u á l de 
l o s dos p r o c e d i m i e n t o s i n d i c a d o s c o m o 
m e d i o s de p r o p a g a n d a p o r e l e x c e l e n t í s i -
m o s e ñ o r O b i s p o de Jaca d e b í a m o s esco-
g e r . E n r e a l i d a d , n i ese i n s t a n t e nos era 
p r e c i s o . T e n e m o s u n a h i s t o r i a m u y d i á f a -
n a , m u y c l a r a , p a r a neces i t a r a h o r a m e -
d i t a r l o -
¿ E l p e r i ó d i c o n e u t r o ? . . . ¿ E l p e r i ó d i c o 
r a d i c a l m e n t e • c a t ó l i c o , q u e c u a n d o sea 
p rec i so saque l a ca ra p o r C r i s t o y l o c o n -
fiese p ú b l i c a m e n t e y e n t o d o m o m e n t o de-
fienda la neces idad de q u e s u e s p í r i t u i n -
f o r m e las l eyes 3' las c o s t u m b r e s ? . . . 
¿ E l p e r i ó d i c o n e u t r o ? . . . ¡ N o ! ¿ A q u é 
e n t r e t e n e r n o s e n d e c i r l o c o n rodeos? L i s a 
y l l a n a m e n t e , n o . S i e ra , c o m o se nos pe-
d í a , L a Gace ta d e l N o r t e q u i e n d iese c i m a 
al p r o y e c t o , l i o p o d í a hacer e n M a d r i d u n 
p e r i ó d i c o n e u t r o . S e r í a b o r r a r á ü h i s t o r i a 
de l u c h a s a rdorosas f r e n t e á t o d a sue r t e de 
e n e m i g o s , r e t i r a r s e v o l u n t a r i a m e n t e d e l 
p u e s t o de h o n o r , e n p l e n a s a v a n z a d a s , e n 
q u e q u i e r e y q u e r r á s i e m p r e c o m b a t i r . 
Y a u n q u e n u e s t r a h i s t o r i a n a d a s i g n i -
ficase, a n t e l a c o n v e n i e n c i a de hace r en 
M a d r i d , p o r n o es ta r a l í i e n l a s m i s -
m o s c i r c u n s t a n c i a s q u e a q u í , u n p e r i ó d i -
co d i s t i n t o d e l n u e s t r o , b a s t a n las p a l a -
b r a s d e l e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l M c r i y d e l 
V a l a l a u t o r d e l o p ú s c u l o E f p e r i o d i s m o 
c a t ó l i c o p a r a q u e nos a f e r r e m o s á n u e s t r a 
idea . 
P r o c l a m a e n este p r e c i o s o d o c u m e n t o 
e l s ec re t a r io de E s t a d o d e l V a t i c a n o L A 
N E C E S I D A D I M P R E S C I N D I B L E E N 
Q U E E S T A T O D O P E R I O D I C O C A T O -
L I C O E N T I E M P O S D E L U C H A R E L I -
G I O S A D E C L A R A D A . C O M O L O S 
N U E S T R O S . N O S O L O D E N O A R R O -
L L A R S U P R O P I A B A N D E R A A N T E 
E L E N E M I G O . S I N O D E E S T A R C O -
M O S O L D A D O D I S P U E v S T O A L A P E -
L E A , S I E M P R E S O B R E L A S A R M A S . 
N i a q u í , n i e n M a d r i d , n i e n p a r t e a l -
g u n a , s i e n d o n o s o t r o s , s i e n d o L a Gaceta, 
d e l N o r t e los e n c a r g a d o s de c o n v e r t i r e n 
r e a l i d a d e l p e n s a m i e n t o , p o d e m o s , pues , 
a r r o l l a r n u e s t r a p r o p i a b a n d e r a , q u e es 
n u e s t r o m a y o r o r g u l l o . Ta q u e nos ha l l e -
v a d o t a n t a s veces á l a v i c t o r i a , l a q u e 
d u r a n t e d i e z a ñ o s d e l u c h a f o r m i d a b l e , 
s i n descanso n i sos iego , p r e s i d i ó t odos 
n u e s t r o s actos . 
¿ S o n los n u e s t r o s t i e m p o s d e p e l e a , y 
de pe l ea c r u d í s i m a ? ¿ S í ? ¡ P u e s seamos 
so ldados d i s p u e s t o s s i e m p r e á e l l a ! 
¿OEBEKiOS IR A MADRID? 
C l a r o e s t á m \e c o n solo saber q u i é n nos 
l o o r d e n a e s t á c o n t e s t a d a la p r e g u n t a . 
A c a b a m o s d e d e c i r q u e q u e r e m o s ser s o l -
dados , y esta s i m p l e c o n d i c i ó n n u e s t r a 
b a s t a r í a p a r a a ñ a d i r : a V a m o s , p o r q u e nos 
l o m a n d a n » . 
P e r o a ú n o b e d e c i e n d o c i c g a i n e n t c , s i n 
q u e r e r q u e b r a n t a r l a s a n t i d a d d e l a d i s c i -
p l i n a , nos h e m o s p e r m i t i d o m e d i c a r m u -
c h o sobre l a c o n v e n i e n c i a d e n u e s t r a i d a 
á M a d r i d . 
N o s desconsue la y desespera v e r q u e , 
á m e d i d a q u e avanza e l t i e m p o , l a P r e n -
sa c o n t r a r i a crece y se d e s a r r o l l a en la 
coH-e p:ir: í i n v a d i r desde a l l í la P e n í n s u l a 
e n t e r a , q u e n e g a r l o s e r í a c e r r a r l o s o j o s 
á la e v i d e n c i a . E s v e r d a d e r a f iebre?de pe-
r i ó d i c o s la de los e n e m i g o s de n u e s t r a s 
c reenc ia s , j C u á n t o s p e r i ó d i c o s h e m o s v i s -
t o nacer en e l p e r í o d o de d i e z a ñ o s ! 
A n t e esa a v a l a n c h a q u e a me na z a c o n e n -
v o l v e r n o s e n u n a o l a de c i e n o , ¿ d e b í a m o s 
p e n u a n e c c r c o n l o s b r a z o s e ru / . ados . c o n -
t e n t a r n o s c o n l o h e c h o , esperar m á s a ñ o s 
á que el nial, s iga a v a n z a n d o ' y m í a P r e n -
sa i n d i l c r c a t e , s i n U c Ü g i ó u . se a p o d e r e d e l 
p ú b l i c o q u é a b a n d o n a asqueado la P rensa 
f r a n c a m e n t e r e v o l u c i o n a r i a , obscena , ba-
r w 
L o s p e n ó d i c o s c a t ó l i c o s de M a d r i d se 
l u n c v e n á m a i a v i l l a d e n t r o de s u r a d i o de-
a c c i ó n , a b a r c a n d o t o d a la a m p l i t u d de 
sq Rrop ia esfera, 
Pero s u l a b o r .de t i t a n e s , v e r d a d e r a m e n -
tq g l o r i o s a , sus. ú l i i m o s afanes , las i m p o r -
i M i i í s m i a s ¿ í c j p f C S c u e l los ¡ni 1 o d u c i d a s . 
n o ' p a s a n , ele o r d i n a r i o , de ese c a m p o de 
u - c i ó n a e t c V n ñ n a d o , c o n c r e t o , de cada u n o 
ttc e l l o s , y sus t r i u n f o s , sus U r b a j o s en 
p r o de l a causa c a t ó l i c a , q u e d a n a l l í ence-
r r a d o s , s aboreados y a p l a u d i d o s p o r su 
p ú b l i c o . 
P e r o h a y o t r o q u e se o b s t i n a e n d e s v i a r -
se y q u e , c o n e l p r e t e x t o de q u e q u i e r e 
p e r i ó d i c o s de m u c h a i n f o r m a c i ó n , v a p o c o 
á p o c o p r e s t a n d o el c o n c u f s o de s u coope-
r a c i ó n á p e r i ó d i c o s q u e , b á j o capa de n e u -
t r a l i d a d , le s i r v e n , s i n q u e é l se d é c u e n t a , 
e l .veneno de u n i n d i f e r e n t i s m o r e l i g i o s o 
q u e acaba p o r p o n e r l e e n c o n d i c i o n e s de 
caer p r i s i o n e r o e n las redes de l a P r e n s a 
d e c i d i d a m e n t e e n e m i g a de l a I g l e s i a . 
Y á ese p ú b l i c o h a y q u e t r a e r l e á m a n -
d a m i e n t o . 
V a m o s , pues , á M a d r i d , á c o a d y u v a r 
á l a o b r a de los e x c e l e n t e s p e r i ó d i c o s ca-
t ó l i c o s de l a c o r t e , á ser s u a u x i l i a r , ú 
c o m b a t i r á s u l a d o . 
Y v a m o s , a d e m á s , p o r q u e l o s e n e m i g o s 
n o se h a n c o n t e n t a d o c o n p r e s e n t a r n o s ba -
t a l l a a l l í , s i n o q u e h a n i n v a d i d o n u e s t r a s 
p r o v i n c i a s . D e M a d r i d nos m a n d ó e l t r u s t 
s u L i b e r a l á B i l b a o , á B a r c e l o n a , á M u r -
c i a , á S e v i l l a . 
S e a m o s los b i l b a í n o s l o s q u e les m a n -
d e m o s a l l í n u e s t r o s p e r i ó d i c o s . T e n e m o s 
g a n a s de saber c ó m o es e l e n e m i g o e n 
l a p r o p i a m a d r i g u e r a , y v a m o s á v e r l o . 
COMPRAMOS EL "DEBATE" 
A y e r m i s m o q u e d ó firmado e n M a d r i d 
e l c o n t r a t o e n v i r t u d d e l c u a l e l p e r i ó d i -
co E L DIÍBATE pasa á ser p r o p i e d a d de 
L a G a c e t a d e l N o r t e . 
H a y e n M a d r i d u n a A s o c i a c i ó n v i g o r o -
sa, de j ó v e n e s i n t e g é r r i m o s , q u e r e c o r r e 
E s p a ñ a en t e r a de t r i u n f o en t r i u n f o , p r e -
d i c a n d o la v e r d a d c a t ó l i c a s i n a m b a j e s 
n i i n e d i a s t i n t a s : l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de J ó v e n e s P r o p a g a n d i s t a s . 
S u l a b o r m e r i t í s i m a , la p u r e z a i n m a c u -
l ada de las d o c t r i n a s q u e estos j ó v e n e s 
p r e d i c a n , ha h e c h o q u e su A s o c i a c i ó n 
c u e n t e c o n c s p e C i a l í s i m a s s i m p a t í a s de la 
S a n t a Sede . L l e v a n m u y e n a l t o la b a n d e -
r a de l a V e r d a d , y esto nos bas ta p a r a sa-
b e r q u e p o n e m o s e n m a n o s e x c e l e n t e s e l 
p e r i ó d i c o q u e acalcamos de c o m p r a r -
E m p e z a r á n á d i r i g i r l o desde e l p r ó x i m o 
1 de N o v i e m b r e . 
D e s d e e l d í a 1 de N o v i e m b r e e l c a r á c -
t e r d e E L DEUATR s e r á e x a c t a m e n t e e l 
m i s m o , s i n d i f e r e n c i a a l g u n a q u e e l de 
L a G a c e t a d e l N o r t e y e l de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de J ó v e n e s P r o p a g a n d i s t a s . 
T e n d r á dos e d i c i o n e s d i a r i a s ; u n a p o r l a 
m a ñ a n a , p a r a M a d r i d , y o t r a p o r la t a r d e , 
p a r a p r o v i n c i a s . 
E s t o s q u i c e d í a s q u e nos r e s t a n de mes 
v a m o s á d e d i c a r l o s á m e j o r a r e l p e r i ó d i c o 
n o t a b l e m e n t e , s i n q u e esta m e j o r a sea de-
finitiva, p o r q u e n u e s t r o s p r o p ó s i t o s son 
c o n v e r t i r E L DEBATE e n u n d i a r i o de 
S E I S U O C H O P A G I N A S D I A R I A S , c o n 
r o t a t i v a y c o m p l e t o s t a l l e r e s de l i n o t y p i a s 
p r o p i o s , y t o d o s l o s s e r v i c i o s t a n e x c e l e n -
t e m e n t e m o n t a d o s , q u e c o m p i t a c o n v e n -
t a j a c o n los p e r i ó d i c o s e n e m i g o s . 
L a p r i i n e r a vez que o c u p ó l a car tera de 
Gue r r a fué en u n M i n i s t e r i o p r e s id ido p o r 
e l Sr . Sagasta. 
Es taba rodeado por entonces eje u n a aureo-
la de s i m p a t í a s y afectos d e n t r o de l p a r t i d o 
l i b e r a l y r e p r é s e l i t u b a u n a verdadera fuerza 
p o l í t i c a . 
Conf iando en esto, e l Sr . L ó p e z D o m í n -
guez p r e s e n t ó el famoso presupues to de la 
paz, e o n s e c í t é n c i a d e l c u a l fueron las suble-
vaciones de M e l i l l a . 
E l Sr . L ó p e z D o m í n g u e z , que h a b í a con-
seguido el ascenso por e s c a l a f ó n á c a p i t á n 
genera l , s i g u i ó a l l ado d e l Sr . Sagasta hasta 
la invierte de é s t e , si b i en rodeado de u n pe-
q u e ñ o g r u p o que den t ro del p r o p i o p a r t i d o 
t e n í a nna s i g n i f i c a c i ó n m á s d e m o c r á t i c a . 
Cas i s iempre que los l ibera les ocupa ron 
el Poder fue m i n i s t r o el Sr . L ó p e z D o m í u -
guez, y ent re errores , m á s p o l í t i c o s que de 
i n t e n c i ó n , pues e l Sr . L ó p e z D o m í n g - u e z era 
u n g r a n p a t r i o t a , errores que no es e l caso 
de enumerar , p a s ó p o r el m i n i s t e r i o de la 
O u e r r a , dejando a lgunas acertadas d i spos i -
ciones que t ampoco nos creemos c u e l deber 
de de scub r i r . 
A la m u e r t e del .Sr. Sagasta e n c o n t r á r o n -
se f rente á f rente los Sres. M o n t e r o R í o s y 
M o r e t l uchando denodadamente po r la jefa-
t u r a del p a r t i d o , l ucha de la que no es tuvo 
a le jado el m a r q u é s de la V e g a de A r m i j o . 
E n cambio , e l Sr . L ó p e z D o m í n g u e z per-
m a n e c i ó apar tado con sus í n t i m o s , en t re los 
que contaba el Sr . Cana le jas / 
S u c e d i é r o n s e los M i n i s t e r i o s M o n t e r o R í o s 
y M o r e t , hasta que u n fracaso de este ú l t i -
m o m o t i v ó e l que el genera l L ó p e z D o m i n -
gnez ocupara la p res idenc ia del Consejo. 
A q u e l Gabine te , de l que f o r m a r o n par te 
los Sres. N a v a r r o Reve r t e r , J i m e n o , D á v i l a 
y Roinanones , famoso por sus proyectos de-
m a g ó g i c o s , en t r e los que recordamos el de l 
m a t r i m o n i o c i v i l y la l e y de Asociac iones , l o 
d e r r i b ó el Sr . M o r e t , dando l u g a r á la c r i s i s 
l l a m a d a del p a p e l i t o . 
A l e j ó s e u n , t a n t o el gene ra l de l a p o l í t i c a 
a c t i v a , y á los pocos a ñ o s , ya enfe rmo y 
achacoso, r e u n i ó á sus i ncond ic iona l e s , pues 
la m a y o r í a de sus amigos s e g u í a n al s e ñ o r 
Canalejas , y les p a r t i c i p ó su deseo de no 
l i g u r a r cu las luchas p o l í t i c a s para nada . 
D i í r a n t e l a r g o t i e m p o ha estado enfermo 
el anc iano gene ra l . H a r á u n a ñ o , p r ó x i m a -
mente , la do lenc ia que p a d e c í a le puso var ias 
veces en p e l i g r o . M e j o r ó a l g o . Mas los acha-
ques no le abandonaban , 5̂  los m é d i c o s te-
m í a n f recuentemente u n r á p i d o y fa ta l des-
enlace. 
A s í ha s ido , po r desgracia. 
E r a e l genera l L ó p e z D o m í n g u e z g r a n ca-
ba l l e ro , pundonoroso soldado, buen p a t r i o t a . 
L a H i s t o r i a l o r e c o r d a r á s i empre como m i -
l i t a r y como p o l í t i c o . 
0» qaasw—u 
lloticiéas sueltas. 
OPORTO 17. S e g ú n no t i c i a s oficiales en-
viadas por el comandan te de la sexta d i v i -
s i ó n , r e ina t r a n q u i l i d a d en toda la f rontera . 
L o s b i D B ^ e 1 ^ * * 1 wwttWiMi«u v. . ic.-. n o l i -
ciones e s p a ñ o l a s cercanas al t e r r i t o r i o por-
t u g u é s , h a b i é n d o s e , s i n e m b a r g o , c o r r i d o 
por e l Oeste, hac ia la f ron te ra del M i n b o . 
Para con t ra r res t a r su avance, h a n s ido 
reforzados con I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a los des-
tacamentos de aquel la r e g i ó n . E l e s p í r i t u 
de la t ropa , es exce len te . 
E l eofluandaute jefe de la c o l u m n a que 
capera en V i n h a e s c o m u n i c a baber regresa-
do de E d r a l s i n tener no t i c i a s de los mo-
n á r q u i c o s . 
tiloreteiia Christ© a ! frente^ 
PUAOA 17. E n f r e n t e de l pueb lo de Por-
A T a avanzada edad de o c h e n t a . y tres a ñ o s ^ l , an sido ¿ s t o . s dcl o t r o j a d o de l a f ron -
f a l l e c i ó á las once y cuaren ta de l a noci .c tera , o sea e n - t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , ftierzas rea-
de ayer el i l u s t r e y caballeroso gene ra l d o n 
NUESTRAS TROPAS EN AFRICA 
i i 
J o s é L ó p e z D o m í n g u e z . Desde hace tres 
a ñ o s nna enfermedad c r u e l m i n a b a su ex is -
tenc ia , y nna a g r a v a c i ó n l amen tab l e le l ia 
l l evado a l sepulcro . 
l i a p r i Q i e r a s l a o í i c i a s . 
Desde p r i m e r a hora de la m a ñ a n a e m p e z ó 
á c i r c u l a r po r M u d r i d la n o t i c i a de que el 
i l u s t r e genera l se ha l laba e n g rave estado. 
A c u d i m o s presurosos á su d o m i c i l i o y con-
firmamos la g r a v e d a d , que se acentuaba por 
ins tan tes , s e g ú n d i c t a m e n de los doctores 
A l a b c r n y H u e r t a s (padre é h i j o ) , que des-
conf iaban desde l u e g o sa lva r l a v ida del ma-
log rado pac iente . 
D u r a n t e el d í a , va r i a s veces p r egun t amos 
por t e l é f o n o , r e spond iendo s i empre que la 
l i o i a de su m u e r t e se a p r o x i m a b a , y é s t a 
t u v o t r i s t e c o n f i n n a c i ó n á la hora que m á s 
a r r i b a i n d i c a m o s . 
Por la ta rde h a b í a estado v i s i t á n d o l e el 
m i n i s t r o de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Sr . J imeno , 
q u i e n p u d o aprec ia r la g r avedad de l gene-
r a l . 
A l o c u r r i r s i l f a l l e c i m i e n t o se encontraba 
¡ o ! ado de sus sobr inos , de la s e ñ o r a de 
O y a v z á b a l , subsecre tar io de l a Pres idencia 
del Consejo de m i n i s t r o s ¡ de su ayudan te , se-
ñ o r C a m a c h o ; de los marqueses de l a Vega 
I n c l á n y Santa M a r i n a , de los condes de 
B c n w d y L l o v a r y a lgunas a m i g o s í n t i m o s . 
I n m e d i a t a m e n t e se c o m u n i c ó la n o t i c i a a l 
Sr . Canalejas , qneise hal laba descansando, y 
pocos m i n u t o s d e s p u é s a c u d í a n á l a oasa 
m o r t u o r i a el s o b r i n o c id filiado, Sr . Oyar-
z á b a l , y D . B e r n a b é D á v U a , .presa de h o r r i -
ble a n g u s t i a . 
M I c a d á v e r , 
A l a hora d e . e s c r i b i r estas l í n e a s , el ca-
d á v e r se encuentra colocado en la cama mor-
t u o r i a , conservando su aspecto n a t u r a l , a l 
parecer, d o r m i d o . N i u n gesto , n i una con-
t r ac tu r a m u s c u l a r desf iguran el ros t ro del 
c u l t o y heroico genera l que l lo ra i ' á el E j é r -
c i t o en te ro . 
H a n quedado ve lando el c a d á v e r personas 
de su f a m i l i a 5' a m i g o s í n t i m o s , que , acon-
gojados, l l o r a n p e r d i d a t an ¡ r r e p : u a b l e . 
l is tas al mando de H o m e n C r i s t o . 
L a c o i u s n r a a d e P a i w a C o u c a ü r o . 
V i c o 17. S e g ú n no t ic ias procedentes de 
V e r í u , el c a u d i l l o p o i t u g u é s Pa iva Coucei ro 
cuenta con una fuer te c o l u m n a , po r haberse 
u n i d o á las fuerzas que y a capi taneaba u n 
i m p o r t a n t e con t i ngen t e b i en a r m a d o . 
A ñ a d e n estas no t i c i a s que P a i v a Couce i ro 
e s t á p repagando u n i n o v i n i i e n t o de avance, 
c u y o o b j e t i v o es t o m a r l a p laza de Etra-
ganza . 
U N A R I X T U ' I C A C I O N 
" F E R R E T " Y 
E n 6l i n ú m e r o del 16 de l co r r i en te EL PE-
I'.ATÍV p u b l i c ó las c a r a c t e r í s t i c a s de u n n u e v o ¡ e s t á n d i spues to 
cazatorpedero a d q u i r i d o rec ien temente pol-
la M a r i n a de S. M . b r i t á n i c a . 
U n e r ro r de i m p r e n t a nos h izo deci r que 
al menc ionado b u q u e se l e h a b í a dado el 
n o m b r e d e l ' e r r e r . H a b r á n c o m p r e n d i d o 
nuest ros lectores l a e q u i v o c a c i ó n , pues el 
hecho, de ser c i e r t o , hubiese resu l tado una 
g n . v c of-'iisa i n í e r i d a po.r una n a c i ó n a m i g a 
á E s p a ñ a y á la j u s t i c i a m i l i t a r de é s t a . E l 
a l u d i d o buque , c o u s t i u í d o po r la casa J. .Sa-
m u e l W h i t e y C.0, se l l a m a L t r n v í , es deci r , 
H u r á n , y no l ' e r r e r . 
L o sen t imos p o r los radicales , que y a ha-
b í a n echado a l v u e l o las campanas . 
La madre de Sogura. 
L a b o n d a d o s a d a m a d o ñ a E l e n a L a c o m -
b a , m a d r e de n u e s l r o q u e r i d í s i m o M a n u e l 
S e g u r a , n o s e s c r i b e , apenas l l e g a d a á M e -
l i l l a , u n a r á p i d a c a r t a d á n d o n o s n o t i c i a s 
de s u h i j o . 
N o s o t r o s , q u e s abemos l o s d í a s h o r r i -
b l e s en q u e l a a b n e g a c i ó n n o t i e n e p rece -
den t e s n i e l d o l o r s e m e j a n z a , q u e e s t á 
p a s a n d o l a d i s t i n g u i d a y v i r t u o s a s e ñ o r a , 
a g r a d e c e m o s en e l a l m a esta c a r t a . D i c e 
a s í : 
« S e ñ o r e s r e d a c t o r e s de E L DEBATE: 
H o y , á las seis de l a m a ñ a n a , l l e g u é á 
M e l i l l a y f u i e n s e g u i d a a l H o s p i t a l , d e l 
q u e n o p i e n s o a p a r t a r m e u n m o m e n t o . 
M i a d o r a d o M a n o l o m e a b r a z ó s o n r i e n -
d o , g a s t a n d o sus escasas fue rzas . 
L o e n c u e n t r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , m u y 
m a l . E l m é d i c o h a b l ó c o n m i g o l a r g o r a t o 
y m e d i j o q u e M a n u e l o f r ece g r a v e d a d , 
p u e s t i e n e l a s h e r i d a s e n l a cade ra y p a r t e 
,alta d e l m u s l o , r a z ó n p o r l a q u e i i o p u e d e n 
a m p u t a r l e l a o i e r n a - A y e r le saca ron u n a 
a s t i l l a d e l h u e s o . E n este m o m e n ' o t i e n e 
fiebre y e s t á d e l i r a n d o . M e d i c e n q u e t o d o s 
l o s d í a s se p o n e a s í d e s p u é s de l a c u r a , y 
q u e v u e l v e á t r a n q u i l i z a r s e . 
M u c h o m e p r e g u n t ó p o r us tedes , y a í 
d e c i r l e y o l a s a t e n c i o n e s q u e h a b í a n t e n i -
d o c o n m i g o , d i j o s o n r i e n d o : 
— N o m e e x t r a ñ a n a d a e n e l l o s . 
R e c i b o s i n n ú m e r o de c a r t a s q u e n o 
t e n g o t i e m p o de c o n t e s t a r . 
v V a les i r é ' t r a s m i t i e n d o m i s i m p r e s i o -
nes . 
R e c e n p o r l a s a l u d de m i h i j o q u e -
r i d o . 
L e s s a l u d a s u a f e c t í s i m a a m i g a , 
E J Í . E N A L A C O M D A . » 
"Heraldo de Alcoy". 
E s t e q u e r i d í s i m o colega p u b l i c a e l r e t r a t o 
de M a n u e l Segura con la s i gu i en t e t i t u l a r : 
« H é r o e s de E s p a ñ a . D . M a n u e l Segura , p r i -
m e r t en ien te de I n f a n t e r í a y redactor m i l i t a r 
de E l D e b a t e » . 
« E l b r a v o t e n i e n t e de l r e g i m i e n t o de San 
F e m a n d o D . M a n u e l Segu ra Lacomba fué 
g r avemen te h e r i d o la noche del 7 en el ata-
que fur ioso de la h a r k a r i f e ñ a á las pos ic io-
nes que f i ^ f — U ^ i a c y nero ieam&nie la 
c o l u m n a T o m a s e t t i . 
L a s her idas que r e c i b i ó son de a rma de 
f u e g o ; una con en t rada p o r la cara a n t e r i o r 
i n t e r n a de l t e rc io s u p e r i o r d e l m u s l o i zqu ie r -
do y sa l ida p o r e l p o s t e r i o r e x t e r n o de la 
r a í z del m u s l o , con f r a c t u r a del f é m u r ; o t r a 
con or i f i c i t ) de en t rada en la cara a n t e r i o r 
e x t e r n a d e l t e r c io s u p e r i o r d c l antebrazo de-
recho y sa l ida en la cara pos te r io r , con frac-
t u r a c o n m i n u t a de c u b i t o y rad io . 
E n u n p r i n c i p i o se d i j o que t i a b í a m u e r t o 
t a n heroico of ic ia l de resul tas de las_hcr idas 
que r e c i b i ó e n aque l la m e m o r a b l e j o r n a d a , 
pe ro no se c o n f i r m ó [a n o t i c i a , s i b i en su 
estado c o n t i n ú a siendo de e x t r e m a g rave -
dad . 
M a r c h ó v o l u n t a r i o á M e l i l l a , sa l i endo de 
M a d r i d e l mismo ' d í a que e l co rone l P r i m o 
de R i v e r a . 
Se ha l l a á l a cabeza de l a escala, pues le 
corresponde ascender en D i c i e m b r e , p r ó x i m o . 
C o n esto queda d i c h o que u n ascenso por 
m é r i t o de gue r ra no representaba en é l n i n -
g ú n ade lan to p o s i t i v o e u l a c a r r e r a . » . 
Sigue el temporal . Los buques buscan refugio. 
Varias not icias . 
MEULLA 16 ( H n . ) E l t i e m p o c o n t i -
n ú a m e t i d o e n a g u a ; e l c ie lo , c o m p l e t a m e n -
te cub i e r t o , cayendo con cor tos i n t e r v a l o s 
fo rmidab le s chapar rones . 
H a y temores de p r ó x i m o l evan te . 
H a l legado el Princesa de A s t u r i a s , que 
trae" á bordo a l gene ra l M a n t e r o l a . 
L o s buques h a n d o b l a d o sus amar ras , y 
á buscar r e fug io en Cha-
i -
de 
ca dc l zoco el l i a d á Ras M e d u a , y el ter-
cero r e g r e s ó de acpiel p u n t o á esta pla/.a. 
U n b a t a l l ó n de M e l i i l a y nna b a t e r í a da 
m o n t a n a v i n i e r o n t a m b i é n de N a d o r á é s t a 
pla/.a. E l b a t a f l ó n C a t a l u ñ a Se t r a s l a d ó de 
Y a d u m e n á Nador , y h o y v o l v i ó de , . J 
p u n t o á Y a d u m e n , a s í como u n ba t aU 'ón 
B o r b ó n , de N a d o r á S e l u á n , y una b a t e r í a 
mon tada de zoco el Hacl á la plaza. 
Anoche fué hos t i l i z ado campamento Ya-
d u m e n por p e q u e ñ o s g r u p o s enemigos , sien-
do su fuego i n s t a n t á ñ e a m e n t e apagado por 
nuestras fuerzas. 
N o ocu r re novedad en el t e r r i t o r i o . 
Por el téfttfnt 'é Láse r na. 
SKVIU.A 16. E l A y u n t a m i e n t o de L a s Ca-
bezas ha acordado h o n r a r la m e m o r i a del te-
n ien te Lase rna , m u e r t ó hero icamente en el 
campo de ba ta l la , ce lebrando solemnes fune-
rales en su f rag io de su a l m a y dando el n o n 
bre del b r a v o m i l i t a r á una de calles d 
d icho pueb lo . 
Los heridos. 
A beneflcio de loa heridos y eafermos. 
CÓRooi tA 17. Ea J u v e n t u d escolar orga-
niza una co r r i da de becerros á beneficio V.e 
los her idos y enfermos de M e l i l l a que se ha-
l l a n en este H o s p i t a l . 
E l f e s t iva l se v e r i f i c a i á el d í a 29. 
Todos los heridos s iguen me jo rando . 
L a J u n t a de damas se ha ofrecido á las au-
tor idades pa ra resolver a lgunas d i f i cu l t a cks 
La s u s c r i p c i ó n del Centro dal E j¿ r j i to y de la 
Armada. 
CÁDIZ 17. E l C e n t r o del E j e r c i t o y de \ i 
A r m a d a , s igu iendo l a conducta q n e b b s e r x T 
d u r a n t e la pasada g u e r r a , y en v i s t a del buen 
é x i t o conseguido , ha acordado reanudar la 
s u s c r i p c i ó n abier ta hace dos a ñ o s en favor de 
los enfermos y he r idos de la c a m p a ñ a . 
L a s u s c r i p c i ó n la ha encabezado con 100 
pesetas; a d e m á s posee en d e p ó s i t o 5.000. 
L a s u s c r i p c i ó n se hace á beneficio de loa 
soldados y m a r i n o s h i j o s de C á d i z y su pro-
v i n c i a . 
Heridos y enfermos á la P e n í n s i l a . 
MELIU.A 17. A bordo de l vapo r Canale-
jas han m a r c h a d o á la P e n í n s u l a los oficia 
les her idos D . C r i s p i n i a n o S á n c h e z Dona i r e , 
de l r e g i m i e n t o de M e l i l l a , he r ido de dos ba-
lazos en una p ie rna eu el combate de l d í a 
10; D . J e s ú s Espa rga y A r p e c h i l , de l r eg i -
m i e n t o .de C e r i ñ o l a , he r ido en u n brazo, y 
los enfermos D . M a n u e l Esc r ibano , del r e g i -
m i e n t o de M e l i l l a ; D . E d u a r d o D á v i l a , de 
• g . ^ j o . y c*: i v , r i l a , y Y) A.UÍM.;- r . . Roj . 
de Cazadores de Se^orbe. 
M a r c h a r o n t a m b i é n e n el m i s m o barco 195 
soldados, que se h a l l a b a n en el H o s p i t a l del 
Buen Remed io . 
Pertenecen á los r e g i m i e n t o s de C e r j ñ o l a 
y A l f o n s o X I I I . 
Ofrecimiento aceptado. 
SKVII.LA 16. E l m i n i s t r o de l a Gue r r a 
ha c o m u n i c a d o al pres idente de esta D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l que a c e p t a r á su o f r ec imien -
to , e n v i a n d o á este H o s p i t a l 100 enfermos y 
her idos . 
Los l legados ayer h a n s ido v i s i t a d í s i m o s 
por sus f a m i l i a s y a m i g o s . 
El ministro de la Guerra regresa 
f a r i ñ a s s i el t e m p o r a l a u m e n t a . 
L o s moros s i g u e n h o s t i l i z a n d o nues t ras 
posiciones avanzadas. 
G r u p o s ' de la h a r k a h a n v u e l t o á t i r o -
tear esta t a rde las de I m a r u f e u y Y a d u -
m e n , s iendo rechazados por el fuego de 
las b a t e r í a s . , 
Se dice que no t u v i m o s bajas. 
H a n t en ido h o y una l a r g a conferencia con 
e l m i n i s t r o de la G u e r r a los generales Gar -
c ía A l d a v e , - L a r r e a y S a n t a l ó . 
Todos ellos g u a r d a n i m p e n e t r a b l e reserva. 
L o ú n i c o que ha d i c h o el genera l L a q u e es 
que no es exac to que se,o reparen operaciones 
frente á A l h u c e m a s , a ñ a d i e n d o (pie L.s U a r í a n 
impos ib l e s los t empora les que oa ten f u i josa-
men te las costas. 
- Se a d v i e r t e c l a r amen te que el enemigo se 
propone no d e j a r u n solo d í a de h o s t i l i z a r las 
. i , t 1, -1 w - v , ^ posiciones , o b l i g a n d o á nues t ras t ropas á ha-
S R G o u m í 17. Anoche ha fa l lec ido e l Obis- ^ un so I n i c i o de v i g i l a n c i a , 
po de Segorbe, v i c t i m a de nna a f ecc ión del p a r a c u a l q u i e r sospresa V 
e s t ó m a g o . 
H a c e 
c iendo temer p o r su vicia a todos los que 
á España. 
a h o r r a r 
'So- . i , - , t r aba jo á las g u a r n i c i o n e s de las avanzadas, 
i dos d í a s se agravo su do lenc ia , b a : | ' j „eJnera l A r i z ó n ha s i t u a d o en pun tos cs-
I c c    i d     que le f r f B u ¿ ^ ¿ n i W H V n á d e s t a c á m e n t d s s . 
rodeaban. 
F u é l l amado con toda u r g e n c i a e l rector 
de la U n i v e r s i d a d de V a l e n c i a , doc to r M a -
c h i , pa ra que v i s i t a r a a l Pre lado , e l que 
t r a t é g i c o s p e q u e ñ o s des tacamentos . 
Respecto á la conferencia de esta ta rde , 
á l a cua l "ha as i s t ido el je fe de la escuadra, 
se dice que l a i n t e r v e n c i ó n d i r ec t a que ca 
estas en t rev i s t a s t i ene e l a l m i r a n t e de la es-
e o n f i r m ó el d i a g n ó s t i c o y la o p i n i ó n pesi- Cl a ¿ , ¿ suponcr qUe el m i n i s t r o no 
fi-ios H a o B B o r c s . 
Nada en estos momen tos podemos asegu-
r a r en l o que é s t o s c o n s i s t i r á n ; pero , s e g ú n 
pos d ice e l Sr . ILarroso, h o y a p a r e c e r á 
en la Caceta el homenaje que se le t r i b u -
t a r á . C l a r o que , dada la a l t a j e r a r q u í a del 
finado, o l estar en p o s e s i ó n de l g rado de 
c a p i t á n general y haber d e s e m p e ñ a d o la 
pres idencia de l Consejo de m i n i s t r o s , hace 
p r e s u m i r que se l e t r i b u t a r á n honores de 
c a p i t á n genera l con mando en plaza. 
E l d í a y hora dc l en t i e r ro n o e s t á acorda-
d o , y es m u y pos ib le que e l c a d á v e r sea de-
pos i tado y expues to en el Senado ó Congre-
so, que h o y t a m b i é n s e r á d e t e r m i n a d o por el 
Consejo de m i n i s t r o s . 
E u D . J o s é L ó p e z D o m í n g u e z r e ú n e s e l a 
doble c o n d i c i ó n de m i l i t a r y p o l í t i c o . Toda 
su v ida es tuvo dedicada á estas dos grandes 
as (ii raciones. 
Sob r ino del d u q u e de la T o r r e , á su I ide; 
s é c d n - ó en la m i l i c i a 3' con él h izo las edin-
p a ñ a s dé l N o r t e , donde t a n tu i l l u i t c i n o i i t c 
se p o r t ó . . 
Uno de los actos m á s t iotables de la h i s -
tor ia m i l i t a r del genera l L ó p e z D o m í n g u e z 
fué él s i t i o de Car tagena , hecho h e r o i c o / q u e 
le v a l i ó l a laureada de San F e r n a n d o . 
E l Sr. L ó p e z D o m í n g u e z ha s ido var ias 
veets un ni d i o, y u u a p res ideu te d e l Gon-
j s e j o . 
m i s t a de los m é d i c o s de cabecera, Sres. M u r -
ciano y Tor res . 
abandona el p r o p ó s i t o de l a a c c i ó n combi r 
nada e n el desembarque en A l h u c e m a s ; pero 
a t o n í a 
como 
que ha negado que 
„ f ren te á la c i tada 
los que r e c i b i ó san tamente y l l eno de g r a n , , ' 
r c c o g i m i c n l o , fa l lec iendo m i n u t o s d e s p u é s de 1 - '&' 
V i s t a l a g r a v e d a d de su estado se le co- ^ al.te uo ^ has ta a l lo ra s í l l 
u m e o a l enfermo, e l . cua l escucho gozoso' ^ d ¿ mov ' ¡micn to -yen los barcos, y 
la n o t i c i a , p u l i e n d o con g r a n ins i s tenc ia que . , T u a u c 
se le a d m i n i s t r a r a n los Santos Sacramentos, ^ ^ ^ ^ 
los cute r e c i b i ó san tamente y l l eno de g r a n l ^ g ^ 1 6 acciuU dlfe-uua 
las nueve de la noche. 
E n e l cer t i f icado f a c u l t a t i v o se dice que ha 
m u e r t o á consecuencia de o c l u s i ó n eu los 
i n t e s t i nos , p r o d u c i d a po r u n ca t a r ro gastro-
i n t e s t i n a l . 
L a no t i c ia c o r r i ó en seguida por la c i u d a d , 
p roduc iendo g r a n c o n s t e r n a c i ó n , pues goza-
ba de g r a n d í s i m a s s i m p a t í a s po r s u celo 
a p o s t ó l i c o y ca r id id i nago tab le . 
L o s comercios h a n acordado ce r ra r sus 
puer tas en s e ñ a l de duelo. 
E n uua h a b i t a c i ó n de pa lac io se ha hab i -
l i t a d o la cap i l l a a rd i en t e , p o r l a que e s t á des-
f i l ando n u m e i o s o p ú b l i c o . 
E l doctor D . A n t o n i o M a r v á Massanc t y 
V e r d era h i j o do uua i l u s t r e f a m i l i a a u a l l o i -
q u i n a . 
N a c i ó e n P a l m a e l 12 de M a r z o de 1805, 
s iendo preconizado eu Roma el i q de D i -
c i embre de 1907 y consagrado en Pahua el 
29 de M a y o de 1908. E r a el Ob ispo m á s jo-
ven de E s p a ñ a . -
E f /M- f l í f .se-asocia .de todo c o r a z ó n al pe 
sar cpie embarga al Clero po r la p é r d i d a d'í 
u n o de sus m á s h u m i l d e s y esclarecidos Tre-
l a d o s » 
L a m a y o r í a de los he r idos en los ú l t i -
mos combates s i g n e n m e j o r a n d o . A l coro-
n e l P r i m o d e R i v e r a se le ha p e r m i t i d o 
esta m a ñ a n a abandonar e l lecho, y el te-
n ien te M é n d e z V i g o , a u n q u e con g r a n t r a -
bajo, ha consegu ido a n d a , via poco 
Un detalle curioso. El Ker t ha crecido. 
la 
E l Sr . Canalejas , d e s p u é s de su despacho-
con B. M . e l R e y , se d i r i g i ó al m i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n , donde r e c i b i ó l a v i s i t a y ha-
b l ó con los per iod is tas . 
M a n i f e s t ó e l p res idente que la o p e r a c i ó n 
anunc iada como d e f i n i t i v a en M e l i l l a ha 
s ido suspendida . E l Sr . Canalejas no mer-
m ó i m p o r t a n c i a á la n o t i c i a , reconociendo 
que s e r í a la no t i c i a del d í a . 
L a causa d e t e r m i n a n t e de l a s u s p e n s i ó n ha 
s ido e l t e m p o r a l , y a que e l m a r es la base 
de la o p e r a c i ó n . 
E n l a conferencia celebrada ayer en M e l i -
l l a por el m i n i s t r o de l a G u e r r a , e l c a p i t á n 
general y el c o n t r a a l m i r a n t e S a n t a l ó , é s t e , 
consul tadas e s t a d í s t i c a s m e t e o r o l ó g i c a s , o p i -
n ó que no p o d í a contarse con los t res d í a s 
bonancib les necesarios para el desar ro l lo de 
l a o p e r a c i ó n . 
E n SU v i s t a , c o n v í n o s e en ap laza r l a , po r 
ahora, á pesar de que para l l eva r l a á cabo 
h a b r á y a elementos de combate á bordo da 
a lgunos buques . 
A c o r d a d o el ap l azamien to , e l m i n i s t r o de 
la Gue r r a s a l d r á de M e l i l l a para Ceuta , con-
t i n u a n d o s u v i a j e de i n s p e c c i ó n . 
E l Sr . Canalejas m a n i f e s t ó que el v ia je 
á M e l i l l a del genera l L u q u c s ó l o o b e d e c í a á 
la necesidad de o r g a n i z a r el p l an de la cam-
p a ñ a de o t o ñ o . 
; T i ene necesidad a ñ a d i ó el presidente—d€ 
regresar a q u í , con ob j e to de darnos cuen ta 
de todo l o v i s t o y c o m u n i c a r n o s sus i m p r e -
siones sobre e l es tado de fas t ropas y las 
necesidades relacionadas con c-llas á que s e r á 
prec iso atender hasta c u sus menores de 
ta l les . 
L a m i s i ó n dc l m i n i s t r o ha quedado c u í n 
.p l ida , de comple to acuerdo con e l c a p i t á r 
genera l . 
A ñ a d i ó e l pres ideute que la presencia de l 
general L u q u e era necesaria, porque e l Go-
b ie rno a ú n no ha hecho los presupuestos en 
l o referente á los gas tos de Gue r r a y M a -
r i n a . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que las no t i c i a s 
t i ene el G o b i e r n o respecto de l a h a r k a 
ni i ten a f i r m a r que é s t a ha aumen tado . 
Una Nota de ía Agencia Fabra. 
E l m i n i s t r o de Es t ado , i n t e r r o g a d o ayer 
m a ñ a n a p o r u n o de nues t ros redactores sobre 
Ja a c u s a c i ó n que a l g ú n p e r i ó d i c o lanza de 
que los r i f e ñ o s usan p royec t i l e s e x p l o s i v o s , 
fac i l i t ados po r el comercio f r a n c é s , c o n t e s t ó 
que l a obra de buena ami s t ad que los Go-
biernos pe r s iguen no se f ac i l i t a c ie r tamente 
acogiendo esas especies 3- que l amen taba 
que se s iembren ta les recelos y se hagan i n -
fundadas i i n p u t a e i o u s de semejante natura-
leza. 
que 
p e o 
MKMI.I .A 16 E l v ie rnes 13, (4 t.) 
. á s p e r a d e l combate en que p e r d i ó l a v i d a 
;1 v a l i e n t e genera l O r d ó ñ e z . va r ios soldados 
aragoneses, que celebraban la fiesta de su 
P a t r a ñ a , o r g a n i z a r o n u n a ronda l l a y d ie -
r o n á la pue r t a de la t i e n d a d e l genera l 
u n a serenata, can t ando coplas a l u s iva s á 
la gue r r a . 
E l general r e t u v o á los muchachos a l g ú n 
t i e m p o , y luego los o b s e q u i ó con pastas y 
v i n o s . 
E l K e r t l l eva una cons iderab le crecida. 
D e s e g u i r las l l u v i a s , s e r á i m p o s i b l e va-
dear lo . . . • > , .' - . , . .. • , 
te lesrama oficial. 
MÍÍMJ.LA IÓ (22.) D e c a p i t á n : g , c n c i a l á 
» subsecre tar io : 
\ Á y p íníucharon dos batallones de Afri 
mmwm mmmmik SIERRA 
SOUIA 17 (10 m . ) D e s p u é s de la senten-
cia abso lu to r ia de J u a n J o s é J i m é n e z cu el 
proceso con m o t i v o de l c r i m e n comet ido 
nace q u i n c e meses en D u r n e l o de la S i e r r a , ' 
el p e r i ó d i c o E l I d e a l N u m a n t i i i o p u b l i c ó , 
aaochc u n a r t í c u l o p i d i e n d o a l m i n i s t r o de 
Gracia y Jus t i c i a que ponga todos los me-
dios p'.isil'dcs para descubr i r á los c r i m i n a -
les, y aboga, en n o m b r e de m u e l os c iuda-
danos, po r l a r e v i s i ó n , del proceso para de-
pura r responsabi l idades , s i las hubiere . 
^ i c e el c i tado p e r i ó d i c o que, po r s u p a i -
te, tío ha de cejar en su c a m p a ñ a h a s t í i . q u e . 
se a c l a r é ' t odo c u t a n t r i s t e asuntVf 1 
Miércoles 18 dé Octubre 1911 E L . D A B A T E . . -
T U R C O S E I T A L I A N O S 
M e m a t a r í a l a pena 
de dar hijQS á o t r a p a t r i a 
y que hablasen o t r a l e n g u a . 
t ) e l Museo te hab lo , lec tor m í o , M del 
fcade, del t r a d i c i o n a l , que al dec i r el M u -
seo, s ó l o á é s t e se puede uno re fe r i r s i no se 
a ñ a d e nada m á s . 
N o pienso hacei fe una r e s e ñ a de é l . ¿ 1 ara 
q u é ? Pues s i te in te resan estas cosas, lo co-
n o c e r á s de sobra. . . Y si no , ¿ q u é te p o d r í a i 
i m p o r t a r l o que te d i j e r a ? A l dec i r de m u -
j e r , l e e r á s po r saber cosas del a l m a , v no 
'ésas p e d a n t e r í a ^ , 6 sean anotaciones de l i -
bros ajenos. 
D ios , que me l i b r ó basta ahora , me segui-
r á l i b r a n d o de ponerme en sabio. . . t r i s t e de-
fecto que ha i m p o p u l a r i z a d o á muchas m u -
jeres a l coger la Diurna . 
N o , l ec to r que r ido . M i m í f i r m o en el H c -
r o í d o , y con esta c o n f i r m a c i ó n a l i r m é m i fe-
m i n i s m o , l i b r e de e rud ic iones , que es como 
mosaico en que se es m á s a r t í f i c e que ar-
t i s t a al hacer los . 
L a i n t i m i d a d de m i a l m a , en la que se 
refleja l a v i d a , el a r te , cuan to hace s o ñ a r ó 
v ib ra r . . . es l o que te ofrezco y lo que te 
c o n t a r é s i empre . 
Por esto, a l hab la r t e del M u s c o , Sera m i 
modo de ver le y sen t i r l e . 
S é que t odo esto puede parecer á los sen-
satos (yo no te qu i e ro á t i en este n ú m e r o ) 
m u y e f í m e r o . . . pero r e f l ex ionen que es m u -
j e r la que habla y que para nosotras t i ene 
s i empre m á s i m p o r t a n c i a u n l a t i d o del cora-
z ó n . . . que una s e s i ó n del Congreso. 
D e s p r é n d e t e po r u n in s t an te de las t ras -
cendentales ideas de poUi i ca ( r e s p e t a b i l í s i -
m a s e ñ o r a con la que no hago m i g a s ) y v e n 
c o n m i g o . . . te ofrezco u n ideal paseo... 
Los oficiales ÍÜFGOS se in-
k i m con i i í 
Lo que gastan ¡os Estados ' DESPUÉS DE TODO, NO 
onnngo. . . te otrexoo u n lueai w a a w -. LOVDRFS i ? . D i c e n de G 
D e s p u é s de todo no vas so luc ionar nada . í ^ . ^ ̂ H d o de aque l 
- - e r que ^ ^ " / ^ ^ ^ bo d c S ^ i d o t S n ro y cues t ionar con los que suponen que con d r o y 
Pedro t i ene 
Es m u y espano 
m á s r a z ó n (¡ue J u a n . 
. „ ! , y como t a l , respetable 
para m í , " e s t e 1 defecto, que conv i e r t e á cada 
mesa de café en una sucursal de las Cortes . . . 
L a t a rde es a/.ul y hace e x c l a m a r con e l 
pobre M a n u e l Faso: 
E r a una tarde pa ra a m a r creada. 
Es ta t a m b i é n l o es. V a m o s por el P rado 
¿ d e l a n t e . A t r a v e s a m o s la plaza de l a L e a l -
t a d . L o s á r b o l e s y las flores festonean el 
Obel isco con u n d i v i n o abrazo de bel leza. E l 
i n c o n f u n d i b l e c ielo e s p a ñ o l conv i e r t e en rea-
l i d a d los paisajes de los abanicos e l imos . A s -
p i r a con fuerza e l p u r o ambien te y saluda 
con el c o r a z ó n los recuerdos cpie t u raza bor-
d ó eñ aciuellos lugares (¡ue p i samos . 
E s t á n cu é l l c s una hermosa p á g i n a de 
nues t ra h i s t o r i a , que parece l eyenda . E n 
estos s i t ios ( y en l a M o n c l o a ) se m e hace 
s i empre e f í m e r a y s i n i m p o r t a n c i a la actua-
l i d a d . Es casi un defecto en m í el o l v i d o 
de l presente ante el g rand ioso s u e ñ o del por-
v e n i r , ó l a dulce v i s i ó n del pasado, que des-
p i e r t a una fecha ó el l egendar io t a ñ i d o de 
l a campana , que hace o l v i d a r que l a elec-
t r i c i d a d d o m i n a el m u n d o . 
Pero p e r d ó n a m e , lec tor y c o m p a ñ e r o de 
m i ideal paseo, estas d ivagac iones . 
Y como estamos a l p ie de l a ancha esca-
l i n a t a de l Museo , subamos (no m e ofrezcas 
t u brazo, pues subo m á s i n c ó m o d a , p o r no 
querer apoya rme en t i . . . y da r te conf ianza) . 
E n el p r i m e r rep lano , y en donde se pa r t en 
en dos las gradas, e s t á la estatua de G o y a . 
Pasemos por a l t o la estatua y saludemos á . . . 
Goya , a u t o r del cuadro E l f u s i l a n ú e n t o , 
e l que supo p i n t a r e l t e r ro r en los espanta-
dos ojos de los que r e c i b í a n la descarga f ran-
cesa por el a l to d e l i t o de defensa. 
D o m i n a el Museo uno de los s i t ios de m a -
i ' t . r r lestrozo. E n ellos '•MiniA I n e n n o r e 
nues t ra en heroica ac-iensa de una t i e r r a que 
hoy c ruzan las v í a s de los e l é c t r i c o s que 
C o m p a ñ í a s ex t ran jeras i m p l a n t a r o n . . . ¡ O h , 
d i v i n a indo lenc ia l a nues t ra , que nos obl ga 
á que los d e m á s exp lo t en l o que es n u e s t r o ! 
¡ O h , p e r j u d i c i a l creencia de que es mejor 
lo e x t r a ñ o . . . que nos ob l iga á c o m p i a r los 
perfumes de ex t ran je ras marcas p o r ser n u i j 
b o n i t o el envase, s i n sospechar que v i n i e r o n 
p o r nuestras flores á Va lenc ia y A n d a l u c í a . . . 
y s ó l o pagamos porque el fabr ican te no se 
l l a m e L ó p e z ó G a r c í a ! ¡ O h , p r e s t i g i o del 
c r é d i t o , que hace que todos los cantantes de 
ó p e r a t e r m i n e n en i n i s ! 
Pero n o se t r a t a de esto, santo lec tor que 
m e a c o m p a ñ a s , aunque t an to da, 3̂  t odo es 
char la de m u j e r ; ¡ s o p ó r t a m e ! , pues t u ga-
l a n t e r í a te ob l iga á e l l o ; es en m í todo i m -
p re s ionab i l i dad . . . y du ra poco. 
E l padre sol , á cuya l uz 0"'°) se ASpuJgo 
l<i canal la , pues no l a h a y en estos s i t i o s , 
e n v u e l v e en sus mejores rayos á l a t i e r r a , 
y é s t a s o n r í e en el verde de los á r b o l e s (pie 
se recor tan sobre u n cielo que se confunde 
con e l a ñ i l . A l e g r e m o s el a l m a , l ec to r m í o ; 
o l v i d a r é por u n m o m e n t o ¡ l a s iempre ac-
t u a l g u e r r a con el m o r o ! ¿ P o r q u é no p i n -
gar que el ro jo de la sangre debe dar á la 
t i e r r í t la apar iencia de un campo de amapo-
las , flor de sangre, ó sangre conver t ida en 
flor po r los ideales?. . . ¿ Q u é m á s da? 
f 
E n t r e m o s en el t e m p l o de l A r t e ; l a actua-
l i d a d anda fuera . 
Es tamos en el Museo . 
• •.- ¿ N o l o n o t á i s que es sagrado 
el per fume (pie los l ienzos 
• * . , c n el amb ien t e han dejado? 
A s í d e c í a y o en La_ M o n a r q u í a , pero ahora 
qu ie ro hab la r en prosa . De j a , pues, t u bas-
t ó n , con que ha poco j u g a b a n tus manos , en 
u n i ó n de m i s o m b r i l l a ; u n conserje de ga-
loneada g o r r a nos d a r á á c a m b i o de esto una 
champa con u n n u m e r o . 
Es , pues, una c á r c e l en l a que quedan , 
pues p i e r d e n su n o m b r e y s ó l o son una c i -
f r a . 
TRÍPOLI 18. Los oficiales t u r cos , i n d i g n a -
dos de l a i n a c c i ó n de M u r í P a c h á , h a n res i -
denciado á é s t e , s u s t i t u j ' é n d o l e p o r e l coro-: 
nel M i s c i a t Bey , persona e n é r g i c a y de g r a n 
a r ro jo . 
Á p r o t e g e r á l o s i & ú ^ d S t o s . 
TOLÓN 17. E l acorazado L e ó n G a m b e t t a 
ha zarpado c o n r u m b o á las costas de T u r -
q u í a y de T r í p o l i , con obje to de asegurar l a 
p r o t e c c i ó n de los s ú b d i t o s franceses que se 
h a l l a n en aquellos p a í s e s . 
L a E l u d e s : dcS ca i i i icá t !Qi ,a 
PKRI.IN 18. E l canc i l l e r ha escr i to a l pre-
s idente de l Re iehs tag d i c i é n d o l e que se ne-
g a r á á contes tar por ahora á cua lqu i e r a i n -
t e r p e l a c i ó n p o l í t i c a e x t r a n j e r a , pa ra no per-
j u d i c a r l a buena marcha de los p o u r p a r l c r s 
actuales , t a n t o sobre la c u e s t i ó n de M a r r u e -
cos como de los que se re f ie ren á l a c o n c l u -
s i ó n de l a gue r ra t u r c o - i t a l i a n a . 
I'KUI.ÍN 17. L a i n t e r v e n c i ó n del C o m i t é 
de los J ó v e n e s T u r c o s en el e o n f l k t o con I t a -
l i a , quienes q u i e r e n recuperar á toda costa 
el p r e s t i g i o pe rd ido , y e l t o n o v i r u l e n t o de 
los*dia r ios , h a n pres tado alas á l a i n d i g n a -
c i ó n p o p u l a r de t a l mane ra , que se cree i m -
pos ib le que las au tor idades puedan e v i t a r 
los actos de ba rba r i e que se t emen . 
L a e s c u a d r a t u r c a . 
 a l l i p o l i al D a y l i 
p u e r t o con r u n i -
na v a l o t o m a n a . 
E n e r g í a c?e B u l g a r i a . 
EKKI.ÍN 17. T e l e g r a f í a n de F r a n c f o r t que 
en reformas soo&ies 
^ o r m a n d a t o del G o b i e r n o f ' . í i ncés se ha 
hecho u n t r a b y j o E s t a d í s t i c o dedicado á de-
U'i m i n a r l.'is cant idades q u e / l a s diversas na-
ciones europeas g a s t a n e n re formas socia-
les. 
S t ? g ú n dichos t r aba jos , r e su l t an como con-
secuencia, las Isioaiientcs sumas en que la 
p r i m e r a c i f r a / e n francos i n d i c a el gasto to t a l 
po r a ñ o , l a s egunda el gas to por h a b i t a n t e 
y la ú l t i m a l a p r o p o r c i ó n sobre el presupues-
to gene ra l : 
I n g l a t e r r a , 300.000.000, 6'65 y 6*65 p o r 100. 
B é l g i c a , 28,000.000. 4*00 y 8'7o p o r 100. 
DinaVuarca , 9.835.420, 3,9o y 6'70 p o r 100. 
Sui/.a, 6.000.000, 3*75 y 4'6o p o r 100. 
F r a n c i a , 120.000.000, 3'00 3' 3'00 p o r 100. 
N o r u e g a , 3.296.861, 1*40 y 2*25 por 100. 
A l e m a n i a , 80.909.36S, 1*25 y 2'13 p o r 100. 
I t a l i a , 2i.ooo.ooo,_ o,62 y o,64 p o r 100. 
P o r t u g a l , 2.800.000, o ' óo y i ' oo po r 100. 
A u s t r i a , 14.590.178, 0*29 y 0*53 p o r 100. 
H o l a n d a , 1.370.301, 0*22 y 0*30 p o r 100. 
E s p a ñ a , 3.505.461, o ' i o y 0*30 por 100. 
J U S T I C I A D E G R A C I A 
empleados l ega lmen te j u b i l a b l e s de d i cho 
depa r t amen to , y a que e l vSr. Canalejas i n i c i ó 
Goj-a nos sale o t ra vez a l e n c u e n t r o ; M a r í a 
L u i s a nos m i r a con sus moles tos y redondos 
ojos de b r ü j a j o v e n y su boca mordaz de ca-
p r i chosa . . . 
Pero como se m e v a el p a p e l , t e r m i n a r é 
con u n verso á G o y a , y o t r o d í a y en o t r a 
c r ó n i c a s e g u i r é el paseo de a l m a y a r te , l i -
m i t á n d o m e ahora á cantar a l buc t io de d e n 
F ranc i sco , popu l a r i z ado r en sus cuadros de 
las escenas mat r i t enses de u n a é p o c a i n -
o l v i d a b l e para E s p a ñ a . 
M a d r i d sa luda á su a r t i s t a ; 
l a t r a d i c i ó n es su g l o r i a , 
su p i n c e l , ro jo en la sangre 
de u n pueblo que sufre y goza, 
que va l o m i s m o a l s o t i l l o 
cjue muere en defensa he ro ica , 
nos l e g ó á l a m a j a a rd i en te , 
p i can te , p e q u e ñ a , airosa, 
; o n m á s c o r a z ó n que cuerpo . . . 
(pero e s c u l t u r a l de f o r m a s ) . 
Que D i o s bend iga al p i n t o r 
que i n m o r t a l i z ó e n l a H i s t o r i a 
en l a m u j e r m a d r i l e ñ a 
i l a m u j e r e s p a ñ o l a 1.,. 
Te p rometo segu i r e n s e ñ a n d o I n i Museo 
^«n m i s s iguientes c r ó n i c a s . 
G L O R I A D E L A P R A D A 
Hoy se ha puesto á la venta 
en todas las l ibrer ías ''Su So-
ñoria" , l ibro parlamentario, 
por Luis A n t ó n del Olmot. 
Pedidos á la l ibrer ía de^En-
rique H e r n á n d e z , calle de l a 
Paz, 6, Madrid. 
A n d a n e hace t i e m p o a lgunos de los fun -
c ionar ios de l m i n i s t e r i o de Grac i a y Jus-
t i c i a p r e g u n t a n d o y d á n d o l e vue l t a ; á 
l o que h a r á ó d e j a r á de hacer el s e ñ o r 
i . - . iuistro respecto á l a j u b i l a c i ó n de los 
c 
d 
esta med ida con los s e ñ o r e s de l a M a g i s -
t r a t u r a . A h o r a , con o c a s i ó n de l a reciente 
d i s p o s i c i ó n del Sr . R o d r i g á ñ e z , e l t ema l l e g ó 
á su apogeo, y a u n se de j a ron ver á la l uz 
s . ¿ ' ú n no t ic ias r e c i é n rec ib idas , B u l g a r i a e s t á j p ú b l i c a en H e r a l d o de M a d r i d y Correspon-
dispues ta á cas t iga r severamente cua lqu i e r dencia de E s p a ñ a a lgunos suel tos que v ie -
nen á s e r v i r de l e ñ a á l a fogata a rmada en 
der redor de las y a famosas j u b i l a c i o n e s de 
Grac ia y Jus t i c i a . 
Tales sueltos, a lgunos de las cuales i n t e r -
ca l an nada menos- que toda una f o r m a l ins-
t anc i a a l s e ñ o r p i v s i d e n t e de l Consejo de 
m i n i s t r o s , con no ser, á m i m o d o de ver , 
e l m e d i o m á s adecuado pa ra resolver e l p ro-
E l v a l i e n t e m a t a d o r de toros Rafael G o n - ; p ó s i t o ' á que se d i r i g e n , padecen e l g r ave 
zá le / . , M a c h a q u i t o , pos t r ado e n el l echo á pecado de c o n s t i t u i r verdaderos a n ó n i m o s , 
consecuencia de las graves lesiones que su- I L o s a n ó n i m o s , a u n cuando recen p legar ias , 
f r ió en la Plaza de M a d r i d , ha pasado, m e j o r y a que no despreciables, son s i empre fal tos 
d i cho e s t á pasando por l a m a y o r de las ; de a u t o r i d a d . Y o , que como otros companc-
a m o r ¿ u r a s , pe r la m á s g r a n d e ele las t r i s t e - | ros , f u i des ignado por a l g u i e n padre de 
/as ante las cuales, los dolores de l a s he- | ta les engendros , p ro tes to ae e i lo en cuanto 
her idas son menos acerbos, menos b ru ta les , á su f o r m a de presentarse . Los Sres. Roca-
ESTARIA MAL LA RE-
Kcos de usa combate. 
BERLÍN 17. E l G o b i e r n o t iene n o t i c i a 
of ic ia l de que se ha t r abado u n combate en 
las calles de H a n k e u en t re el p o p u l a c h o 
c h i n o y t ropas ti esembarcadas de los buques 
alemanes sur tos en aque l p u e r t o , á las que 
a y u d a n como v o l u n t a r i o s subd i tos alemanes 
residentes en H a n k a u . — B á ü c r . 
LONDKKS 17. I l á l l a n s e estacionadas en 
aguas de l a C h i n a considerables fuerzas na-
vales de I n g l a t e r r a . E n t r e é s t a s h á l l a s e el 
c rucero M i n o t a u r o , de i-4.6oo toneladas , 
seis con t ra to rpederos , u n buque estafeta, 
dos corbetas, tres c a ñ o n e r o s de a l t a m a r y 
d iez c a ñ o n e r o s f l u v i a l e s . L a m a y o r pa r t e de 
estos barcos pueden navegar sobre el_ r í o 
Y : i n g - I s é - K i a n g y remonta r se has ta K i o n -
K i a n g ; los p e q u e ñ o s pueden i r m á s le jos . 
YüBaqai^, r í ssos y c M a s o » . 
BEIU.ÍN 17. S e g ú n la Gazettc de Voss, l o s 
Es tados U n i d o s y . R u s i a t r a t a n de^ ejercer 
en l a Ch ina una i n t e r v e n c i ó n c o m ú n . L a s 
negociaciones e s t á n muy, adelantadas. 
A i & t t í a o t i c a a s . 
LONDRES 17. A n t e e l t emor de que los 
reaccionar ios p r e t endan despres t ig ia r el m o -
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , los luchadores c h i -
nos h a n hecho cons ta r que p re tenden r e d i -
' m i r y c i v i l i z a r su P a t r i a , respetando las 
haciendas y v idas de los ex t r an j e ros . « Q u e -
i r emos l a R e p ú b l i c a — h a n dicho,—110 l a bar-
b a r i e . » 
L a .Sociedad de mi s ione ros de L o n d r e s ha 
[ r ec ib ido de H a n K e o n e l s i g u i e n t e t e l eg ra -
m a : « E s c u e l a s ce r r adas ; los mi s ione ros sa l -
vos y sanos. N o h a y p e l i g r o . » 
; E n H a n K e o n t i ene l a M i s i ó n ing lesa u n 
c u a r t e l genera l . H a y en é l 30 mi s ione ros 
i ing leses . 
L O S C O I N T S X J J V E O S 
SABOREANDO 
Año 11, 
estar contentos los abo l i c ion i s t as Pueden 
c i ó n de la funesta l ey de impues tos , s u s t i t u -
t i v o s de l de consumos . 
V e m o s los i m p a r c i a l e s de m o d o b i e n con-
t r a r i o , l o que Canalejas saborea. N a d i e esta 
con ten to , porque n o pueue es tar lo de los 
nuevos t r i b u t o s , y se da el caso que los 
L a Prensa nos anunc i a , en u n suel to de-
cua t ro l ineas , epte ha fracasado la empre-
sa del feiTOcarnl d i rec to de M a d r i d á Va-
lenc ia , y e l lo nos preocupa m u c h í s i m o nicno& 
que una Herida del Ch ico de la b lusa . 
Nos n m u i e i a n que a l l á en Ceuta , donde 
dicen que s t á nues t ro r e s u r g i m i e n t o nac iona l , 
t a r d a r á en hacerse el puer to unos c i en to c i n -
cuenta a ñ o s , a ñ o m á s , a ñ o menos, y n o í 
quedamos t a n frescas. 
De lan te do nuest ros ojos vemos la l e n t a 
d e m o l i c i ó n de lo que debe .ser G r a n V í a m h -
hasta nos en t re t iene y ñ o r d i v i c r / 
1 p o b r 
aparece en ! 1 política u n b ien iu t enc ionado t r o i n d i v i d u o s que pagan el m i s i n o a l q u i l e r , j • 
. . para d í a s l lenas de p ú b l i c o que rec lama, que pro pueb lo , po rque somos incapaces de concebir . 
i nc iden te s angr i en to que se p roduzca en la 
f rontera t u r c a , aunque t enga que en t r a r para 
e l lo en T u r q u í a . 
HIJO D E MACHAÜU de l.p 
p r o r r o g a r « p.a/.u u p a u . c . u . a óu ^ - . ^ ¿ f . i e m p ! . e 7in }ío ^ g l ,nulc 
o \ • i i . i , 1. que los 100 m i l l o n e s queden hechos p o l v o . . 
Sab ido esto tenemos que pensar que h o y . ! ^ t gTn|rena e e o u ó m i c o - a c b n i n i s í r n t i v a ' 
socia l is tas y r epub l i canos , padres de ese . ^ ^ ¿ d i n e r o mtc á oV,A ^ ado6c; ¿ 
engendro de Canalejas , t i enen que anotarse 1 ^ a m p u t a r , y a m p u t a r con d o l o r ; 
esa ^ / a n í f l ; ¿ q u e sena de los e s p a ñ o l e s el ;j10 , ' dotfir l o . se rv ic ios , h a y 
d í a que r i g i e r a n nues t ros des t inos? ¡ E l con- cau te r izar los . ¿ N o acabamas de presen-
suelo cpie nos queda es que semejantes ba-1 c.iar l c ocin-l i(1o con ei saneamiento del sub-, 
Ped ido f u é a l m i n i s t r o po r los ag ra r ios que \os que ^ / f í 7 u s m descanso a los cabecil las ' á j ¿ ¿ ¿ a t a b l e s trabajos del i n g e n i e r o de 
e l a estepa empobrec ida l l e g a r o n á la cor te de g e s t i ó n t a n desgraciada, que les p r o m e t e n | f o n t a u e r í a , 
r o ñ a d o s los ojos con l a v i s i ó n ele toda m i - i K04e™is >• les r ega lan hambre E n vez (le U n ^ r a t í s t a (le có j i a i l l o r e to rc ido (1) se 
eos, que a s í se ca ldean c ¿ n m i n u c i a s ' d e s p r e - i do'es c u a n t o p i d e n y figurando á l a cabeza } : a u e a m i e n t ó ' s e a u n m i t o . L o s ' t é c n i c o s de 
.1 t e s ó n inocente que l e a n i m a , que le obse-, ' . 
Hace unos d í a s que l l e g ó á M a d r i d , para 
cu ida r á su m a r i d o , la be l l a y d i s t i n g u i d a 
esposa de Rafael G o n z á l e z , y en su compa-
ñ í a t r a jo su p e q u e ñ u e l o , su precioso c h i q u i -
l l o de ve in te meses, f r u t o de b e n d i c i ó n en 
antes de ahora , sobre las jubilac-iones de 
Grac ia y Ju s t i c i a , n u n c a m e hubiese v a l i -
do de s e u d ó n i m o s , y s í d i r í a , con m i firma, 
l o que al efecto m e pareciese o p o r t u n o . 
' Y y a pues to en el d i sparadero , y para que 
( k s ir rae i a ver m o r i r la inmensa 
h i j i t o . 
p r ó x i m a á nacer p a r a que los p e l a n t r i n e s go 
cen del c r é d i t o ba ra to que s in ex igenc ia s de - i s iona . 
p r i m e n t e s ó t o r t u r a d o r a s cadenas d i f u n d a en- , ¡ L a s u p r e s i ó n de los consumos ! H o y es 
t r e ellos r iqueza y p o d e r í o . O u i e r e ser ajeno " e v a n d o el d i sgus to y el h a m b r e a n i u c h 
| á l a ú l t i m a m a n i p u l a c i ó n de los d ine ros "que ¡ hogares , sin que n i n g ú n beueficio o b t e n g 
| l a e n t i d a d loca l d e s p a r r a m a r á en t re los l a - i ' 
i b r i egos que precisen c a p i t a l c i r c u l a n t e para 
sus mejoras ag ra r i a s . 
A base de operaciones bancables que en-
en s u - e j e c u c i ó n , y m ú s si é s t e i m -
su i tóe las las d e m á s dependencias p ú b l i c a s en 
1 donde no h a y a func iona r io s reg idos po r d is -
espcciales, las c o n s i d e r a r í a una 
' ¡ía 
A c o m p a ñ a m o s á Machaco en su j u s t o do- | posiciones especiales, las c o n s i ü e r a n a una 
l o r , d e s e á n d o l e r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a . ¡ m e d u l a j u s t í s i m a p o r q u e e l lo no s u p o n d r í a 
. mas que el c u m n í i m i e n t o de una d i s p o s i c i ó n p l i i e n t o 
— ; c lara y t e r m i n a n t e de l a l e y gene ra l , que 
_ _ _ _ _ _ _ —-—..p . - r— C - Í ^ - S f i j a l á edad de j u b i l a c i ó n forzosa de los f u n -
X J J > J CJCJ-TSJ C_J U J T C t e O j e i o n a r i ó s a d m i n i > t r a t i v ü s del Es tado . 
— - » • - ' • — — Puesto á defender el í u n d a i n e n t o de tales 
JSO IU e s u c t i u efe c"j,.M r,, — r i ^ i o n i e n t e j u h i l a c i o n e s , apar te del l ega l i nd i cado , exis-
a n u n c i o de la s u b s e c r e t a r í a del m i u i s t e n o ue " ^ n u t i u u •»ms¿uu.u, v ^ . t , ^ bu^o <.i c i t ado DÓÍ 
la G o b e r n a c i ó n : - • ¡ U n of ic in i s ta . Los cmnlcados n o han de ser, 
« V a c a n t e l a plaza de d i r e c t o r m é d i . - o d e la . en efecto, « a n t r o p ó f a . g o s , , , que s ó l o por la 
e s t a c i ó n s an i t a r i a de l p u e r t o de t a s Pa lmas , , nu:Ae''tcí (le c o m p a ñ e r o esperen ascender, 
dotada con el haber a n u a l de 6.000 pesetas, A p a r t e de cpie, b i en n u r a a o , sena a su vez 
por haber sido declarado excedente ñ o r en - ' P la to ^ Poco í í m ^ o , a l menos para m í , el 
s - "K A i ' V i . j . - í nr . - . - i . - . . • L..- — _ j ascender a costa de la j u b i l a c i ó n de a l g u -fermo D . A n g e l R o d r í g u e z M o n t e r o , que 
c u m p l i m i e n t o dv 
v e n i d o por el a r t í c u l 
paba d i c h o cargo, e f r - o i r o i ^ ^ ^ ^ l á S e - 1 ^ ^ ^ 9 ? ? ancianos , cargados de g r a n fa-
lo 15 elel i e g l a i m . n - o de que h o y ocupan pan una modesta ca te í ro -
vSanidad e x t e r i o r de 14 de E n e r o de V(;o9, s é Y que h a b r í a n de queda r en la m á s t r i s -
convoca á concurso para la p r o v i s i ó n de l ex- i *e de las s i tuac iones . . 
presado cargo y sus resul tas a l personal m é - ! . L a s j u b i l a c i o n e s de Grac i a y Jus t i c ia , si 
d ico ac t ivo de' las estaciones san i t a r i as S é | 3 u s t a S en genera l , si amoldadas en toao 
los puer tos que d i s f r u t a n l a c a t e g o r í a de je-1 caso á preceptos legales t e r m i n a n t e s , s e r í a n 
fes de negociado de p r i m e r a clase y á los de-' . ,nas conmise ra t i va s , m á s h u m a n i t a r i a s , si 
m á s func ionar ios de las clases in fe r io res has- ^ó lo se ref i r iesen á los de a l ta c a t e g o r í a , te-
t a l a de of ic ia l de tercera i n c l u s i v e , debien- j "edores de p a p e l del Es tado y t e r r a t emen-
do los aspi rantes que deseen concursar d i -1 tes po r ende a lgunos de el los, 
cha p laza y sus resul tas presen ta r sus ins- Como q u i e r a que n i unos n i ot ros n i po r 
taneias en este m i n i s t e r i o den t ro d e l plazo I " n o n i o t r o ' c o n d u c t o estamos en el caso de 
de ve in t e d í a s . p re tender i n f l u i r en este asun to , T). J o s é Ca-
nale jas , que pene t ra los p rob lemas hasta l a 
m é d u l a , con esa c l a r i d a d y o r i e n t a c i ó n que 
le p e r m i t e s u t a l e n t o p r o d i g i o s o ; que sabe 
j en tantas ocasiones c o m p a g i n a r sus Séóxi-
m i e n t o s de h o m b r e bueno con su s i t u a c i ó n 
de m i n i s t r o encargado de c u m p l i r la l e y , 
r e s o l v e r á como proceda, s i n precisar de 
mensajes y asesores. 
Y o , p r o p o n i é n d o m e con estas l í n e a s des-
vanecer l a p a t e r n i d a d que se me a c h a c ó . d e 
unos suel tos , pues to y a en el c a m i n o , l o 
r e c o r r í todo, dicienelo cuan to dec i r t e n í a . 
Y , po r l o d e m á s , n i n u n c a me o c u p é has-
t a ahora de este a sun to , n i he de querer v o l -
ve r á ocupa rme de é l . Sobre el m i s m o , t n i 
q u i t o n i p o n g o rey* . 
. FRANCiSCO FERWÁNOEZ-LADREDA 
: que n a c i ó en las m u l t i t u d e s camperas á i m - i 
, p u l s o ele los presentes nenesteres a f l i c t ivos 
I que en par te h a l l a r í a s o l u c i ó n con los m i l l o -
j nes del Banco N a c i o n a l A g r a r i o . 
1 C a t a l u ñ a y A r a g ó n d i s p ó n e n s e á efectuar 
'i c a m p a ñ a tozuda y m a s c u l i n a pa ra que les \ 
i c t o r g u e n l a c o n s t i t u c i ó n de. u n Banco , q u e ! 
j es s u p o r v e n i r . C a s t i l l a , po r conduc to de la j 
C o m i s i ó n a g r a n a que á M a d r i d v i n o , lo re - ; Obsequio á los congpeeéstas. E l teiw 
j c l a m ó u r g e n t e m e n t e . B a r a l 
I A n d a l u c í a y l a M a n c h a y E x t r e m a d u r a y j p 
.: toda l a inmensa l l anada donde e l t r i g a l ama- \ BARCELONA 17 (12,45 t . ) L o s i n d i v i d u o s 
A X T O M O R O D R I G U E Z M A R T I N E Z P '^pos tc ion que no era la m á s bara ta , por-
que , seguramente , 110 era la m á s e c c n c m i c a l 
pero no con ta ron con l a d e p r a v a c i ó n m o r a l 
j de una aparente o p i n i ó n (que n o es la ver-
dade ra ) , que fa l ló e l p l e i t ó , d i c i e n d o , s in 
e x a m e n : A l g u i e n se g u a r d a d ine ro , ¿ . o 
m o ad jud ica r u n a con t ra ta cu 40 m i l l c n t s , 
' cuando h a y q u i e n la hace en 33 ? 
Y , a m i g o , el que dice que l o hace en 
coge su pa lo , menea el con ten ido del ca ldo 
ro que cont iene la gangrena e c o n ó m i c o - a * 
T i r o K a c l o n a l . 
E n el d í a de h o y e f e c t u a r á la Represen-
t a c i ó n en M a d r i d del T i r o N a c i o n a l u n 
n u e v o Concurso para f n s i l y ca rab ina M a u -
ser, en e l que p o d r á n t o m a r pa r te cuantos 
t i r adores lo deseen, e s t é n ó no p remiados 
a n t e r i o r m e n t e , y en e l que s ó l o h a b r á u n 
p r e m i o de c ien pesetas, d o n a t i v o del se-
ñ o r D . G e r m á n O r t e g a . 
H o r a s : de nueve á doce de la m a ñ a n a , y 
de dos á cinco de l a t a r d e . 
Centro de IIÍJON (!• M a d r i d . 
E n el loca l de l Cen t ro de H i j o s de M a -
d r i d se e x h i b e u n p royec to de l a p r ó x i m a 
E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de M a d r i d , 
i D i c h o proyec to p o d r á ser e x a m i n a d o por 
el p ú b l i c o todos los d í a s , de nueve de l a ma-
ñ a n a á t res de l a t a rde . 
F o m e n t o <ie l a s A r t e s . 
L a J u n t a d i r e c t i v a de la p o p u l a r Sociedad 
obre ra de é n s e ñ a n z a F o m e n t o de las A r t e s , 
en v i s t a de l g r a n n ú m e r o de insc r ipc iones 
de m a t r í c u l a s que todos los d í a s se s o l i c i t a n , 
ha acordado p r o r r o g a r el p lazo de la m a t r í c u -
l a hasta el d í a 30 de l c o r r i e n t e . 
í . a P « n a . 
Se ha finnado en t re esta Sociedad y l a 
• C o m p a ñ í a conces ionar ia de las obras de la 
G r a n V í a el c o n t r a t o pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n hermoso ed i f i c io , donde a q u é l l a o c u . p a r á 
los dos p r i m e r o s p i sos . 
E l prec io del a l q u i l e r s e r á e l de 11.000 d u -
ros anuales . 
E l nuevo ed i f i c io de L a P e ñ a s e r á n n con-
j u n t o de todas las comodidades y n n ver-
dadero a larde de l u j o , y e s t a r á s i t uado en el 
a r r anque de la g r a n a v e n i d a . 
D e n t r o de pocos d í a s c e l e b r a r á la Sociedad 
j u n t a genera l , en la que el p res iden te , se-
ñ o r m a r q u é s de Por t ago , d a r á cuen ta á los 
s e ñ o r e s socios del c o n t r a t o hecho. 
Llegada del "Monserrat". 
CÁDIZ 17. H o y ha l l egado á este pue r to 
e l v a p o r correo de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca M o n t s e r r a t , prooedente de l a H a b a n a y 
N u e v a Y o r k , s i n n o v e d a d . 
E l "León XIII". 
CÁDIZ 17. E l c a p i t á n de l v a p o r L e ó n X I I I 
c o m u n i c a p o r r a d i o g r a m a que e l lunes 16, 
á las c inco de l a m a ñ a n a , se ha l l aba á 270 
m i l l a s a l Nordeste de F e r n a n d o N o r o ñ a , s in 
novedad . 
E l Ebro sigue creciendo. Detención de 
un criminal. 
TOKTOSA 17. A u m e n t a con v e r t i g i n o s a 
rapidez la crecida que h a n e x p e r i m e n t a d o 
las aguas de l E b r o . 
—Ha s ido de ten ido y pues to á d i s p o s i c i ó n 
<M Juzgado J o s é Pecho V e r i c a t , asesino del 
l abrador A n t o n i o V e l R o i g , y c u v o c r i m e n 
,5C w m e t i ó ^ Ü U d e c o u o , b ' ^ ™ 
g r e s n 
R U I Z D E T U D A N C A 
• lillillllll 1 1 . c 
A las diez de l a m a ñ a n a c e l e b r ó s e s i ó n i d lcs Para s « capote: « P u e s s e ñ o r , v o y á ga-' 
el Congreso, c o n t i n u a n d o l a d i s c u s i ó n de "ar 5 « m l l o n e s de pesetas, que ca lcu lo rae ' 
los temas del p r i m e r Congreso n a c i o n a l , ¡ d e j a n esas obras , y b o y 110 t engo JÓ r e a l é i 
¿ Q u é ocu r re con esta c a m p a ñ a i n i c i a d a J A s i s t e n bastantes s e ñ o r a s . p a t a - m a n d a r á l a c o m p r a . » 
sostenida y razonada en el caballeresco DE- ! E á e l A teneo b a r c e l o n é s se v e r i f i c ó ano- i 1 c u u l a ü o , que hay que leer los p l i e g o í 1 
HATK ? j che una r e c e p c i ó n en h o n o r de los <?oiigre- de condic iones que fabr ican nuestros cando-
E l s i l enc io , el v a c í o , l a i n d i f e r e n c i a g l a - ' s is tas. ¡ r o s o s t é c n i c o s I C o m o que son ta les , qm1 
tempe-
lo ex ige . 
H A B L A B A R R O S O 
. y sotana r a í d a que p i n t ó l a plebe . 
t e r i ana de l pasado s i g l o t a m b i é n se h a fija-! m l í 
A las doce y cuar to r e c i b i ó anoche el se-
ñ o r Barroso á los representantes de l a Pren-
sa, y á las doce y v e i n t i c i n c o nos d e s p e d í a -
mos de l amable y s i lencioso m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . 
L a p r í f t i e r á de las dos ó tres no t ic ias que 
nos f a c i l i t ó fué a l t amen te dolorosa , y el se-
ñ o r Barroso nos la d i ó c o n m o v i d o . Se r e f e r í a 
a l f a l l e c imien to de D . J o s é L ó p e z D o i u í n -
f íuez , c a p i t á n genera l de E j é r c i t o y e x pres i -
dente de l Consejo de m i n i s t r o s , o c u r r i d o ano-
che, á las once y cuaren ta . 
A l g o nos d i j o el m i n i s t r o referente al en-
t i e r r o , honores que h a b r á n de t r i b u t a r s e al 
c a d á v e r y o t ros ex t r emos relacionados con 
l a m u e r t e de l genera l L ó p e z D o m í n g u e z ; 
pero de todo el lo damos suc in t a cuenta en 
o t r a s e c c i ó n del p e r i ó d i c o . 
P r e g u n t a d o e l Sr . Bar roso p o r las no t ic ias 
que de M e l i l l a p u d i e r a comun ica rnos , nos 
m a n i f e s t ó que acababa de l l a m a r po r t e l é fo -
no a l m i n i s t r o de l a G u e r r a , pe ro que en el 
pa lac io de B u c n a v i s t a no se h a b í a n " r ec ib ido 
te legramas n i despachos de l c a m p ó de opera-
ciones. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n puso fin á 
s u en t r ev i s t a con l a P r e ñ a e n t r e g á n d o n o s un 
t e l eg rama o f i c i a l de l gobe rnador c i v i l de A l i -
can te , en el c u á l se a n u n c i a que ha queda-
do so luc ionada la h u e l g a s u r g i d a en l a fá-
b r i c a de a lpa rga tas que los Sres. Calpena 
he rmanos t i e n e n en el pueb lo de A r p e , de 
aque l la p r o v i n c i a . 
1 i «Miiwiwg» -̂̂ BBnflnw»iii 1 un. 
L a m a n c o m u n i d a d c a t a l a n a 
PAKCFJ.ONA 17 (1 t . ) A las diez. ;le la ma-
ñ a n a h a n v u e l t o á r eun i r se los ponentes de 
l a A s a m b l e a de la m a n c o u u i n i d a d catalana, 
as i s t i endo t a m b i é n el de legado de T a r r a g o n a , 
para c o n t i n u a r d i s c u t i e n d o secretamente ias 
bases para l a f o r m a c i ó n del n u e v o o rgan i s -
m o y la fo rma en que h a b r á de func iona r . 
En t idades de var ios pueblos de C a t a l u ñ a 
h a n e n v i a d o Mensajes á los ponentes , a len-
t á n d o l e s para que p r o s i g a n en la m a g u a la-
b o r en p rovecho de la p a t r i a ca ta lana , aten-
d iendo á la r e c o m e n d a c i ó n df la U n i ó n cata* 
l a m s t a . 
do en la i m a g i n a c i ó n de los c a t ó l i c o s de 
1103-, para mover los á r i sa en vez de en t r i s -
tecerlos. 
E l p á r r o c o de nues t ros d í a s e s t á á la a l -
t u r a del s i g l o en q u e v i v e , 3' en t re los p á r r o -
cos e s p a ñ o l e s h n y m u c h o s i n d i v i d u o s d ignos 
p o r su c ienc ia , su v i r t u d 3- sus a p o s t ó l i c a s 
j empresas de c u b r i r con una m i t r a sus vene-
rables cabezas, de a b r i g a r sus cansados pe-
chos con la m u ceta de co lor , de e m p u ñ a r 
en sus b ienhechoras manos el b a s t ó n de au-
t o r i d a d . ¿ Q u é les f a l t a para es to? U n poco 
de j u s t i c a , m e j o r d i c h o , u n poco de g rac ia 
y j u s t i c i a . 
H o y se hacen legados de m i l l o n e s á las 
Ordenes re l ig iosas p a r a los fines s a n t í s i m o s , 
c i e r t amen te , de sus respect ivos i n s t i t u t o s , 
pero, ¿ po r q u é se desprecia t a n t o á la pa r ro -
q u i a , la casa pa te rna 3' -solariega del c r i s t i a -
no ; á esa madre secular que nos t o m ó en sus 
brazos pa ra regenerarnos p o r e l San to Bau -
t i s m o >• no nos a b a n d o n a r á has ta ponernos 
en los brazos de D i o s p o r m e d i o de los ú l t i -
mos sacramentos ? 
¿ P o r q u é ante la c a m p a ñ a e n f avo r de los 
p á r r o c o s ha e n m u d e c i d o l a Prensa c a t ó l i c a 
en gene ra l , l a cua l cuen ta en t re sus p r i m e r o s 
suscr ip tores á t a n t o s p á r r o c o s ? 
Apenas se i n i c i a 1103̂  d í a u n a ob ra b e n é -
fica, de celo ó de c u l t u r a , l uego l l u e v e n so-
bre las casas de l o s p á r r o c o s paquetes de 
atentas c i r cu l a r e s e l o g i a n d o á la clase pa r ro -
q u i a l , porque se sabe que no es l a ú H i f a a e n 
responder á estas l l amadas . 
¿ Pues q u é cosa m á s j u s t a que esos n u m e -
rosos é i n f l u y e n t e s in ic i adores se p u s i e r a n 
desde el p r i m e r m o m e n t o á d i s p o s i c i ó n de 
los p á r r o c o s para ayuda r l e s á a r r e g l a r su 
carrera y su p o r v e n i r ? 
¿ C ó m o q u e r r á n que los p á r r o c o s se m e t a n 
de l leno á r emed ia r las necesidades sociales, 
s i apenas pueden r e m e d i a r las d o m é s t i c a s , 
basta el p u n t o de que l a c o m p r a de una so-
tana ó de u n b r e v i a r i o c o n s t i t u y e p a r a l a 
m a y o r í a de «¿los u n penoso sacr ihe io ? 
N o ^desmayemos l o s p á r r o c o s en nues t ras 
j u s t í s i m a s p re tens iones , que y a q u e r r á D i o s 
que seamos a tend idos . 
Pero n o h a g a n e l v a c í o los p á r r o c o s aco-
modados y sacerdotes r icos , po rque en ton-
ces d e b e r á n sumarse los necesitados, que son 
s i empre u x o r i a , 3' con sus Prelados a l f ren-
te presentar á los Gobie rnos las conc lus io-
nes y acuerdos de l a i nd i spensab le y f u t u r a 
A s a m b l e a , no o l v i d a n d o que en esto de p e d i r 
vamos con t r a co r r i en t e , y que si nos cansa-
mos de r e m a r i r e m o s f a t a lmen te a l ab i smo , 
á l a a n u l a c i ó n de la clase, á la r u i n a comple -
t a , que es lo (¡uc desean nuest ros enemigos , 
Uiu ' son t a m b i é n enemigos de J e s u c f i s í q . 
m . P A R R O C Q 
L a crecida de las aguas d u r ó poco t i e m p o . 1 Es to , l l evado á los grandes ccn t ra tc f l , ha! I 
N o h u b o desgracias personales . [ r a e s t é r i l e s tóe los los sacrif icios del p a í s , f-i 
É n l a m a d r u g a d a de hoy ha v u e l t o á l i o - ! esto ocurre con d i s t i n t o s matices en los g r a i í 
v e r copiosamente . D e s p u é s , á p r i m e r a hora ' Bes cont ra tos que hemos a p u n t a d o y que 
del d í a , ha s a l i do e l sol y se v a despejando ! es tudiaremos con todo deta l le , 
el t i e m p o . 
(1) N o qu i e ro deci r que sea a m o r a l , sinft 
p i á c t i c o . 
Rogamos á nuest ros corresponsales a i ' 
in ims ' t ra f tvos que se h a l i a n en descubierto 
con esta A d m i n i s t r a c i ó n se Pongan a l co-
r r i e n t e antes de f in de wes , pa ra ev i t a r h 
s u s p e n s i ó n de sus paquetes. 
C o n objeto de e v i t a r desgracias en las 
inundac iones , se h a n e n v i a d o retenes de b o m -
beros á los pueblos de la r i b e r a de l L l o b r e -
ga t . H a r á n t r aba jos para achicar los emba l -
ses de los campos y e v i t a r cpic se aneguen 
los poblados . 
E n H o s p i t a l e t y C o r n e l í á , el aguacero sor-
p r e n d i ó en u n s u e ñ o 'á los vec inos . H u b o a l -
gunos momen tos de p á n i c o . 
E l estado del m a r es m a l o y r evue l to . A l -
gunos buques h a n t e n i d o que reforzar las 
amarras y otros h a n dejado de s a l i r a l m a r , 
para no cor rer el t e m p o r a l . 
. T a m b i é n en la cal le de Lesseps ( b a r r i o de 
Grac i a ) d e r r i b ó l a c o r r i e n t e de las aguas va-
r ias t ap ia s , a n e g á n d o s e la p l a n t a baja de una 
casi ta , cuyos moradores se s a lva ron por me- A la ex tensa l i s t a que pub l i c amos respe< ta 
d i o de escleras de m a n o . J'I las v í c t i m a s ocasionadas por l a a v i a c i ó n , ' 
L o s t r a n v í a s t u v i e r o n que suspender la h a y que ag rega r las s igu ien tes : 
c i r c u l a c i ó n d u r a n t e m á s de una ho ra . É l d í a 17 de l pasado, en el a e r ó d r o m o m 
A causa de u n d e s p r e n d i m i e n t o de t ie r ras H e m d o n , p robando u n m o n o p l a n o , d tcnie i i* 
o c u r r i d o en l a e s t a c i ó n de G i a m e t s , l l e g ó 1 te f r a n c é s M . Can tne l , se . pa ró la l - d u e , ea« 
a q u í e l expreso de M a d r i d con hora y media y e n d o á t i e r r a es t rep i tosamente e l a p a r a t ó 
de re t raso. desde una a l t u r a de ¿o me t ro s , m u r i e n d o m 
E n Manresa h a crecido en m u y notab les av i ado r á las dos horas de suceder el sinieS-
prerporcicnes el cauce del río C a r b o n e l l . 
Hn el C a m p o del P l a n t á m a t ó u n ra3-o al 
h i j o de l cabo de s o m a t é n V a l e n t í n B m u e t . 
— L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s y Socieda-
des de la U n i ó n federal nac iona l i s ta r e p u b l i -
cana 3' r e g i o n a l i s t a lucen banderas en las 
fachadas de sus edif ic ios . 
E l scfsof F l a v a r r o Reverter. 
B A R C E L O N A 17 (^,30 t . ) E n el expreso de 
M a d r i d ha l l egado e l emba jador de E s p a ñ a 
|n . , e l V a t i c a n o , Sr . Nava- , :^ R e v e r t e r , acom-
p a ñ a d o de u n o de sus h i j o s . 
E n n o m b r e del gobernador , fué r ec ib ido en 
í á estaciévQ por e l Sr . M i l l á n A s t r a y . 
M o m e n t o s d e s p u é s de la l legada del s e í u r 
N a v a r r o Rever te r , e s tuvo el Sr . P.orteki en 
el ho t e l , para sa luda r l e . 
E l v i a j e del Sr . N a v a r r o R e v e r t e r t i ene 
por obje to e s tud i a r el desar ro l lo i n d u s t r i a l 
a lcanzado d u r a n t e los cua t ro a ñ o s que han 
t r a s c u r r i d o desde que es tuvo ' a q u í . 
l ' e r m a n e e e r á en l a c i u d a d unos seis d í a s . 
— 
S u p l i c a m o s á los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s 
de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o que a l hacer 
la r e n o v a c i ó n t e n g a n la b o n d a d de a c o m -
p a ñ a r u n a ríe Uis fajas c o n que r e c i b e n 
E i * D E B A T A 
t r o . 
O t r o f r a n c é s , M . Leve ! , que del a e r ó d r o m o 
de Rei tns s a l i ó t r i p u l a n d o u n monopla i lp» . 
apenas h u b o recor r ido unos 500 met ros , y 
h a l l á n d o s e á 80 de a l t u r a , u n g o l p e de v ien-
to v o l t e ó el ae rop lano , cayendo el av i ado r ^ 
t i e r r a , f r a c t u r á n d o s e el c r á n e o y l a co lumna, 
ver tebra l y fa l lec iendo en el acto. 
E l av i ado r be lga H o r t a , que en u n b i p h 
estaba haciendo unas evoluciones sobre e l 
a reodromo de C h a r l e v í l l e , t u v o la desgrana 
de que se r o m p i e r a u n o de los p lanos de» 
apara to , cayendo desde s ran a l t u r a , proda-
cicndose t a n g r a v í s i m a s her idas , que f a l l ec ió 
á los pocos m o m e n t o s . 
E n .Saint O m c r , a l a t e r r i za r r o n su mono-
p l a n o , M . S o h r e k , que llevaba un pasajcy«>i 
t u v o l a desgracia que el aparato cayese sobt< 
u n n i ñ o de sois a ñ o s l l a m a d o .lean S tok , q i ' * 
m u r i ó i n s t a u t á n c a m c u t e . 
P a r a n t e las fiestas do a v j a c i ó n 04110 eé" 
tahan c i l c l n . n i d o con g ran b r i l l a n t e z , (•^5^p!l, 
ra to que d i r i g í a el av iador s u i z o Schmid* 
c a y ó desde u n a a l t u r a de 50 me t ro s , exp l*^ 
tando el n jotor y pereciendo ca rbom/ada 
M. S c h u . ó U 
I m n e d i a l a m e a t e fueron suspendidas 
pruebas y recogidos lixs restos del i n k t f t u i u i ' 
do p i l o t o ent re l a in tgnsa e m o c i ó n de l m i * 
mevo^o l»úblicQ p.^m'/ú U J ^ ^ ^ ' 
V 
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Eí viajo de Maura. 
'A la.^ nueve de ln noche s a l d r á h o y de 
•Pi lma de M a l l o r c a para V a l e n c i a , á bo rdo 
del Rey Jaime 11, el i l u s t r e jefe del p a r t i d o 
conservador. , . _ , 
E l Sr M a u r a , á qu i en a c o m p a ñ a r a n va-
K i o s amigos en su via je , v e n d r á d i r ec t amen-
' á M a d r i d . 
Autorización al Banco. 
A v e r r e c i b i ó el Banco de E s p a ñ a l a 
a u t o r i z a c i ó n nava devolver 149.000 t í t u l o s de 
la Deuda i n t e r i o r del 4 po r 100, po r v a l o r de 
j 200 m i l l o n e s de pesetas. 
Hace tres d í a s nos ocupamos de este asun-
to • en u n suel to d imos cuenta de a l g u n a pe-
d u e ñ a d i f i c u l t a d p^ ra el canje de los t í t u l o s 
del 4 p o r 100, que h a b í a n de reponerse a p r i -
meros de Oc tubre . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a r e s p o n d i ó que no 
«sabía po r q u é se negociaba con el canje . _ 
" A y e r r e c i b i ó el Banco l a a u t o r i z a c i ó n 
para devo lver los . 
Adjudicación ds una obra. 
E n el Congreso se r e u n i ó ayer t a rde 
l a Jun ta del m o n u m e n t o á las Cortes de 
CádiZ) para t r a t a r de su a d j u d i c a c i ó n . 
Se dice que la obra ha s ido ad jud icada a l 
arqui tecto Sr. M a r i n a s . 
F J R M A R E G I A 
0 
De G o b e r n a c i ó n . N o m b r a n d o voca l de l 
Consejo del M o n t e de P iedad y Caja de 
Ahorros de M a d r i d á D . G u i l l e r m o G o n z á -
lez-lAmap y L o n g u e v e a u . 
Concediendo honoreSi de jefe s u p e r i o r 
de A d m i n i s t r a c i ó n a l d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
l e Granada I ) . M i g u e l Gnecco I ñ i g u e z . 
I d e m i d . i d . á D . Pab lo I r a z á b a l , ex 
alcalde de Ca lahor ra . 
. J i i b i l ando p o r edad y concediendo ho-
nores de jefe supe r io r de A d m i n i s t r a c i ó n 
á D . A c i s c l o H e r n á n d e z y P a d i l l a M a n -
chón , jefe de cen t ro de T e l é g r a f o s . 
— A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n al gobernador 
c i v i l de Gerona, D . Lorenzo Ben i to de E n -
¡iara, y n o m b r a n d o para s u s t i t u i r l e á d o n 
Sixto de Laca l l e y Corra les , comandan te de 
C a b a l l e r í a . 
— N o m b r a n d o gobernador c i v i l de T e r u e l 
á 1). Pafael Mesa de la P e ñ a , que desempe-
ña i g u a l cargo en Cuenca. 
- í d e m i d . de Cuenca á D . P u r i f i c a c i ó n 
de Cora, ac tua l gobernador de C i u d a d R e a l . 
— I d e m de C i u d a d Rea l á I ) . E m i l i o I g -
n e s ó n , que l o es de T e r u e l . 
De Hac ienda . Rea l decreto r eo rgan izan -
do el Cuerpo p e r i c i a l de c o n t a b i l i d a d del 
Estado. 
— N o m b r a n d o i n t e r v e n t o r de la Ordena-
ción de pagos de Hac ienda á D . Jorge de 
la Vega I n c l á n , subd i rec to r segundo de Pro-
piedades, po r j u b i l a c i ó n del que l a des-
e m p e ñ a b a , D . Pedro F ranc i sco L a m b r a . 
— I d e m subd i rec to r segundo de Prop ieda-
des á D . J o s é In fan te y Corne jo , 
i?"'—Idem jefe de A d m i n i s t r a c ó n de cua r t a 
clase de l a S u b s e c r e t a r í a á D . R i c a r d o Cis-
ajeros G y i i l é n ? >r ' 
• • — í d e m delegado de H a c i e n d a de Bada-
joz, por j u b i l a c i ó n del que la d e s e m p e ñ a , 
6 D . ^ A d r i á n M í n g u e z y V a l . 
i — I d e m i d . de Baleares á D . E m i l i o L i n a -
res R i V á s A s t r a y . 
felfappintelS^Sfirííi 
S. M . el R e y ( q . D . g . ) se d i g n ó r e c i b i r 
ayer en audienc ia á una C o m i s i ó n de l A v e 
M a r í a , p res id ida po r e l p r o t u t o r , s e ñ o r 
m a r q u é s de los .Sóidos , y de que f o r m a b a n 
pa r t e los s e ñ o r e s de la J u n t a d i r e c t i v a re-
y e ' c u d o padre E m i l i o Cea, D . I lde fonso A u -
t u ñ a n o , D . l l a m ó n G. R o d r i g o Noceda l , d o n 
V i c e n t e B u e n d í a y el secretar io , D . B e n i t o 
A c u ñ a . E l obje to de l a aud ienc ia fué para 
e > ^ o n c r al a u g u s t o .Soberano las so l emnida -
cles que l a Rea l C o n g r e g a c i ó n p royec ta rea-
l i z a r en el presente a ñ o pa ra c o n m e m o r a r e l 
tercer cen tenar io de su f u n d a c i ó n . 
• • p r o m e t i ó SJ M . p r e s i d i r todos los actos 
que ¿ ü s aTEal oci'lpaciones le p e r m i t a n , cuan-
uo no en persona, en r e p r e s e n t a c i ó n , y cos-
tear, l l evado de su m a g n á n i m a c a r i d a d , l a 
comida á 72 pobres el d í a 21 de N o v i e m b r e , 
Ú l t imo de l a novena , fecha memorab le para 
la Real C o r p o r a c i ó n , que recuerda l a de 21 
de N o v i e m b r e de 1611, en que se firmaron 
Sus cons t i tuc iones . 
' D e s p u é s p a s ó l a C o m i s i ó n a l p a l a c i o de 
SuS Al tezas D o n Fernando y D o ñ a M a r í a 
Teresa, s iendo rec ib ida p o r Sus Al t ezas D o n 
Fernando, D o ñ a Paz y D o ñ a P i l a r , á qu ie -
h ó s e x j w s o l o m i s m o que á S. M . y s o l i c i t ó 
de S. A . D o n F e r n a n d o que aceptara l a pre-
sidencia de honor de l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a , 
ccccil iendo S. A . á l o so l i c i t ado con. ve rda-
dera coiupl^cencia. Los In fan tes D o n Fer -
lu'.valu y D o ñ a M a r í a Teresa c o s t e a r á n l a co-
l l a d a á 72 pobres el d í a i ó de N o v i e m b r e , 
cuar to de l a novena . ' 
" F n seguida v i s i t ó é s t a C o m i s i ó n á S u A l -
teza la I n f a n t a D o ñ a I s abe l , ob t en i endo de 
l a bondadosa s e ñ o r a i g u a l acog ida , p r o m e -
t i endo costear l a comida á 72 pobres u n o 
de los d í a s de la novena . 
E l p r i m e r acto de las so lemnidades que 
han de tener l u g a r , s e r á una ve lada l i t e r a -
r i o - m u s i c a l , c u y o p r o g r a m a anunc ia remos 
opo r tunamen te . E n esta ve lada se d a r á á 
conocer el h i m n o al D u l c í s i m o N o m b r e de 
M a r í a , l e t ra del e m i n e n t e poeta reverendo 
padre J i m é n e z C a m p a ñ a , m ú s i c a de l i n s p i -
rado maes t ro Busca. 
P o l i c í a s . 
E n Correos han so l i c i t ado y ob t en ido l i -
cencia i l i m i t a d a D . J o s é M a r í a de l a L l a v e , 
D . J o s é M a r í a Escudero é I m a z y D . A n t o -
n i o de .Salvador G u z m á n de V i l l o r í a , que 
p re s t aban sus servicios c u l a Cen t ra l los dos 
p r i m e r o s y eri L a s Pa lmas de G r a n Cana-
ria el tercero. 
H a n sido ascendidos: á of ic ia l p r i m e r o , 
D . Juan A l v a r e z U r a n g a , en San . S e b a s t i á n ; 
á í d e m segundo, D . B a s i l i o C a r p i n t e r o Ro-
mero , en C á c e r c s ; á í d e m terceros, D . Ato» 
t o n i o N o v o L ó p e z y D . M i g u e l A l a n d i H u -
manes, en la D i r e c c i ó n gene ra l y C e n t r a l , 
r e s p e t i v a m e n t e ; á í d e m cuar tos , D . A m a l i o 
B á y « í i Canipotnan'es G a l l a r d o y D . A n d r é s 
M a r t í M i r , en D o n Ec-nito (Badajoz) é I n c a 
(Baleares) . 
C o m o consecuencia de l o s ascensos ante-
riores, han ingresado los oposi tores n ú m e -
ros 162, 163, 164, 165, 166 y 167, s e ñ o r e s d o n 
Franc i sco M a r t í n e z A l a r c ó n , D . Teodoro 
M o r e n o A r r i e t a , D . A g u s t í n T o r r e s G ó m e z , 
D . L u i s H e r r a n z C a t a l á n , D . A l b e r t o I t u r -
t aend i Casas y D . L o r e n z o Navace r rada 
A lonso , epic h a n sido des t inados á p re s t a r 
sus servicios á B i l b a o , A l m e r í a , C e n t r a l , 
Barcelona, í d e m y Ar t e sa de Scgre ( L é r i d a ) . 
—Se encuentra en C a r r i l nasando una 
t emporada el i l u s t r ado s c í T e t a f i o del direc-
t o r genera l de Correos v T e l é g r a f o s y que-
r i d o a m i g o nues t ro D . R a m ó n V Í e y t e s . 
Z O E T E i L É a - i F l ^ I F O S 
Se ha c o n s t i t u i d o en A l e m a n i a una nueva 
C o m p a n m de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , t i t u l a d a 
I Ioeh l reqnen/ . -AIasduucn-A . G . für- d m h t l o s e 
l e l e g r a p l u c , con el fin de e x p l o t a r el i n -
ven to del profesor G o l d s e h m i d t . de que v a 
/unio^ 9u<?uta en un número anterior 
— L a C o m p a ñ í a gene ra l r a d i o t e l e g r á f i c a 
C a r p t n t i e r , Gaiffe Roehefor t se ha t r ans fo r -
m a d o en una Sociedad a n ó n i m a , y h a ad-
q u i r i d o las patentes pa ra tóelo e l m u n d o 
del b a r ó n de L e p c l , concerniente á l a a p l i -
c a c i ó n de las chispas cantantes engendradas 
por l a e x c i t a c i ó n , con choque, de l t r ans fo r -
mador . 
—Se h a n ab ie r to al sen- ic io p ú b l i c o e n Pe-
k í n dos of ic inas centrales t e l e f ó n i c a s e l elía 
2 de A b r i l , ins ta ladas p o r l a V e s t c r n Elec-
t r i c C.0 
E l t i p o de estas of ic inas es e l ele b a t e r í a 
c e n t r a l , y cada una e s t á m o n t a d a p a r a ser-
v i r 6.400 l í n e a s . 
1 ^ r ed ele P e k í n , que pertenece a l Gobie r -
no y se e x p l o t a por él m i s i n o , comprende 
ac tua lmen te 3.000 l í n e a s ele abonados, repar-
t i das en t r e las elos centrales c i tadas . E l eos-
te de l a p r i m e r a i n s t a l a c i ó n s u b i ó á 150.000 
do l l a r s . 
L a n u e v a red eomprenele el c o n j u n t o de 
las c iudades t á r t a r a s y ch inas . 
Se h a n u t i l i z a d o para l a c o l o c a c i ó n de las 
l í n e a s cables s u b t e r r á n e o s de t res y i n e d i a 
pu lgadas de d i á m e t r o , con ten iendo 400 pa-
res de conductores con a i s l a m i e n t o de pape l . 
— H a n s ido aprobados ' en el p r i m e r ejer-
c ic io los Sres. D . Pascual I b o r r a , D . E n r i -
que G a s t a l d i , D . Fernanelo Gaya , D . Teo-
doro I s i d r o G e r m á n , D . Franc i sco G i l , don 
A g u s t í n F é l i x J i m é n e z , D . M a n u e l G i r á l d e z , 
D . V i c e n t e G o i t i a , D . F ranc i sco G ó m e z , 
D . A u r e l i o G ó m e z D í a z , D . A g u s t í n G i l y 
D . T i b u r c i o G ó m e z . 
E n el segundo l o h a n s ido D . Rafae l L u e n -
go M a r t í n e z , D . J o s é M a n z a n o O l i v e r , don 
D i ó g e n e s Marcos G ó m e z , D . J o s é M a r t i n del 
A m o , D . Franc i sco M a r t í n G a r c í a , D . J o s é 
M a r t í n Sauz, D . Rafae l M a r t í n V i d a l e s , don 
I s i d o r o M a r t í n e z Camacho , D . Cec i l i o M a r -
t í n e z F e r n á n d e z , D . F a b i á n M a r t í n e z H e r -
nando , D . Franc i sco M e r c a d a l Pc r i s , D . A r -
m a n d o Mercado Barbero , D . .Pío M i n a y a J i -
m é n e z , D . A n t o n i o M o n t e s L ó p e z de l a T o -
r re , D . A l b e r t o M o r a g a V a l e n z u c l a y D . J o s é 
L u i s M o r e n o P é r e z . 
E n el tercero t a m b i é n l o h a n s ido D . H u -
b e r t o V i c e n t e y F r a n t z , D . J u a n A l o n s o V i -
d a l y A m o r ó s , D . Fernanelo Z a n o l e t t y y G u i -
j a r r o , D . E n r i q u e Z e n ó n y V a l l s y D . J u a n 
Z a r a g o z í y Orozco. 
H E M E R O D R O M O 
M I L I T A R 
Se concede a u t o r i z a c i ó n para con t raer m a -
t r i m o n i o a l m é d i c o p r i m e r o D . J o s é R u i z 
M o z o . 
—Son bajas en la encala r e t r i b u i d a , pa-
sando á l a g r a t u i t a , los m é d i c o s p r o v i s i o n a -
les D . E u l o g i o A s t r a y y D . Feder ico l i n -
ber t . 
- Pasan á s i t u a c i ó n de r e t i r o el c a p i t á n de 
l a G u a r d i a c i v i l D . G a l o M a n s o y el de Ca-
rab ineros D . Juan Mateos . 
—Se des t i nan ; 
A l segundo r e g i m i e n t o m i x t o de I n g e n i e -
ros, e l p r i m e r t e n i e n t e D . D o m i n g o M o -
r iones . 
A l a segunda reo- ióu, el e a p i t ' á n de Es t a -
do M a y o r D . A b i l i o Barbero S a l d a ñ a , y á 
l a cua r t a , el íelera D . A l f o n s o B a y o L u c í a . 
E l comandante D . P'ernando M e x í a B l a n -
co, á l a Academia de Ingen i e ros , como p ro -
fesor de Dibuje-», y á l a de I n f a n t e r í a , e l 
c a p i t á n D . Faus to G a r c í a I b a r g o i t i a . 
- - A s c i e n d e n á f a r m a c é u t i c o s p r i m e r o s los 
segundos D . J o a q u í n Cor tada , D . A l f o n s o 
^ I d e a n u e v a , D . M a r i a n o Vale le lomar , elon 
í . u i s M a í z , D . L u i s B e n i t o , D . Is ieloro N a r -
ben y D . F a u s t i n o T u r i ñ o . 
- -Pasa á s i t u a c i ó n ele reemplazo , p o r en-
f e r m o , e l a r ch ive ro tercero de of ic inas m i l i -
tares D . N i c o l á s B a r o l a . 
— H a fallecidc en M a d r i d el genera l de b r i -
gada en s i t u a c i ó n de reserva D . V i c e n t e 
M u ñ o z 
— V i s i t a r o n ayer a l subsecretar io los ge-
nerales W e v l e r , Pando, V a l i a r i n o y Ezpe-
le ta . 
— E l genera l jefe de la s e c c i ó n de I n f a n -
tjería Sr. í . ó p e z T o r r é n s h a puesto á elispo-
s i c i ó n de l genera l M a r t í n A r r ú c , pa ra que 
l a des t ine a l Coleg io de H u é r f a n o s de l A r m a , 
l a c a n t i d a d de 635,40 pesetas. 
D i c h a can t i dad es l a sobrante de l a re 
c a u e l a c i ó n hecha en t re l a o f i c i a l i d a d pa ra 
costear las i n s i g n i a s ele l a c ruz ele San Fer -
n a n d o a l coronel D . E l o y M o r e i r a , y su eles-
t i n o merece ñ o r l o a l t r u i s t a las s i m p a t í a s 
de todos, deMnostrándose con e l lo e l i n t e r é s 
que despier ta cuan to con l a b e n e m é r i t a A s o -
c i a c i ó n se refiere. 
Laj? c ú é n t a s entregadas por e l s e ñ o r co-
r o n e l Pajarero e s t á n á d i s p o s i v i ó n de eiuien 
q u i e r a e x a m i n a r l a s . . ^ . 
E n la ta rde de aye r se c e l e b r ó en el Co-
l e g i o de m é d i c o s u n a r e u n i ó n , á la que acu-
d i ó u n crecido n ú m e r o de m é d i c o s de M a -
dr ie l y su p r o v i n c i a . P r e s i d i ó el ac to el doc-
t o r A l b i ñ a n a , y t o m ó asiento á su d a d o e l 
doc to r Decref, como m i e m b r o de l a J u n t a 
d i r e c t i v a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , h i z o uso de la pa l ab ra 
e l doc to r A l b i ñ a n a , epiien e locuentemente 
e x p u s o á los r eun idos que hab i endo sielo él 
el qüié c o n v o c ó á la r e u n i ó n para celebrar 
u n a Asamblea%de m é d i c o s de San idad c i v i l , 
y t en iendo conocido el t r aba jo del doc to r 
G a r c í a S ie r ra , se c r e í a en el deber de r o g a r 
á d i c h o s e ñ o r e x p l i c a r a l o ocurrielo hace tres 
a ñ o s , po rque e l obje to p r i n c i p a l que se p o i v 
di'á' á e l i s c u s i ó n es el t r a t o y ex igenc ia s ele 
l í is Sociedades b e n é f i c a s respecto á los p ro-
fesores, que son v í c t i m a s de abusos s i n l í -
m i t e s cjue hacen desmerecer l a clase m é -
elica. 
E l doc to r G a r c í a S ie r ra i n f o r m ó á los re-
unielos de las bases presentadas, que , s ien-
do m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n el Sr . L a 
C ie rva , a c o g i ó con grandes s i m p a t í a s , t ras-
l adando la p e t i c i ó n a l Consejo ele S a n i d a d , 
q u i e n t u v o á b i en atascar t a n de l i cado 
asunto . 
H a b l ó á c o n t i n u a c i ó n e l doc to r Rcca-
sens para aelherirse á l a ielea expues t a y 
r o g a r que de una vez se r eg l amen te e l ser-
v i c i o r * é d i c o en las Sociedades, m o s t r a n d o 
u n esexíT/t icismo g r á n e l e de que t a l cosa su -
ceda. P;a e l o c u e n t í s i m o s p á r r a f o s e x p u s o el 
deber del m é d i c o , s iendo m u y a p l a u d i d o 
p o r el a p i ñ a d o a u d i t o r i o que l e escuchaba. 
Se a c o r d ó , á p ropues ta de l Sr . A l b i ñ a n a , 
ce lebrar una n u e v a r e u n i ó n t a n p r o n t o co-
m o regiese de P a r í s el elector P u l i d o , pre-
s iden te elel Co leg io , para s e ñ a l a r d í a fijo 
en que se r e u n i r á el Congreso n a c i o n a l de 
S a n i d a d c i v i l . 
T o r nues t ra par te , podemos asegura r que 
elicho acto se v e r i f i c a r á e n l a segunda q u i n -
cena d t N o v i e m b r e , pues to que e l doc to r 
P u l i d o no r e g r e s a r á á M a d r i d has ta p r i n c i -
p ios de este mes. • 
Cuente con nues t ro apoyo t a n d i s t i n g u i d a 
clase, de cuyas sesiones, que nos i n s p i r a n 
verdadero i n t e r é s , nos ocuparemos c o n la 
e x t e n s i ó n deb ida . 
A . R . M . 
r 
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l ias car ias soll>rc la mesa. 
Bi'.Ki.ÍN 17. D i c e n de H a m b o u r g que en 
N o v i e m b r e se p o n d r á n en venta las cartas de 
Feder ico e l Grande en L e i p z i g , p r o p i e d a d del 
doctor Carlos G r e v e l . 
I l e p r i s e . 
BIÍRIJN 17. E l R e i c h s t a g í e p u i i d a d o 
sus sesiones esta tarde, 
A ser pos ib l e , y o . a r r a n c a r í a el c o r a z ó n de l 
s i t i o donde la te , y t r i t u r á n d o l o en el m o r -
te ro de m i s i l u s i o n e s , f a b r i c a r í a l a ú n i c a 
t i n t a con que se pueden esc r ib i r b i e n los 
seductores anhelos que en estos momen tos 
requ ie ren á l o m e j o r de m i s s e n t i m i e n t o s , á 
l o m á s i n m a c u l a d o de m i s in tenc iones . 
In t enso y avasa l lador e l e s c a l o f r í o ele en-
tus i a smo p a t r i o que sacude toda clase de 
santas y hermosas e n e r g í a s y que bo r ra toda 
o t r a i m p r e s i ó n de sensaciones de a c t u a l i d a d , 
v a r epe rcu t i endo en los m á s r e c ó n d i t o s p l i e -
gues de la g r a n a l m a e s p a ñ o l a para a r rancar 
de l a m i s m a u n solo ¡ a y ! beneli to y con-
movedor y una sola esperanza de consuelo 
que i n f u n d a en los á n i m o s el m á s s u o l i m e 
de los deseos ele g l o r i a . 
^ Ese ¡ a y ! b e n d i t o , esa e x c l a m a c i ó n espon-
t á n e a , t a n s incera como v igo rosa , que pone 
en c o n m o c i ó n ta fibra m á s a d m i r a b l e del 
s e n t i m i e n t o h u m a n o , r emon ta sus acaricia-
eloras alas para l l e v a r preciosas cargas de 
admi rac iones , t e rnuras y a l ien tos á las abra-
sadoras t i e r r a s a f r icanas , que v u e l v e n á fe-
cundizarse con l a generosa sangre de nues-
t ros he rmanos , y a l ver los m o d e l o de ab-
n e g a c i ó n y de b r a v u r a , de a legre , mar -
c i a l y confor tab le h e r o í s m o , desciende á su 
l ado , se filtra y e x t i e n d e por campamentos , 
avanzadas y lechos del do lo r , y con ma te rna -
les palabras les habla :—Os ha tocado, s i -
g u i e n d o e l r u m b o de esa mis t e r io sa diosa 
cjiie en la v i d a se l l a m a suerte , l u c h a r , m o -
r i r y vencer p o r l a de vues t ra p a t r i a i n m o r -
t a l ; pero é s t a , aleccionada p o r l a r ea l i dad , 
que ahoga e n sangre l a farsa ele los m a l v a -
dos, c o n v i v e a q u í , po rque se enardece con 
vues t ro a r r o j o y con el f ragor de los comba-
tes ; fiel aman te á vues t ros c a r i ñ o s , va son-
r i en te en vues t r a c o m p a ñ í a , s i n que e l p e l i -
g r o l a de tenga , y e s t á con vosot ros , po rque 
no siente o t ras seducciones cpie las ele pre-
senciar vues t ros t r i u n f o s y p a r t i c i p a r de 
vuestras fa t igas . 
N o c r e á i s que e x i s t e n d is tanc ias ma te r i a -
les para los afectos elel c o r a z ó n y los pensa-
m i e n t o s de l a m e n t e ; ellos c ruzan s i n ce-
sar los espacios que parecen separar á los 
seres que r idos , y t r aen y l l e v a n has ta el 
m á s i n s i g n i f i c a n t e s u s p i r o impregnae lo ele 
pena ó sa tu rado de a l e g r í a . Con vosotros 
e s t á el a l m a entera ele los que esperan y 
c o n f í a n en las proezas de vues t ro v a l o r i n -
elomable, y p o r eso es m á s ficticia que rea l 
l a ausencia que devo ran nuestras fatales i n -
qu ie tudes . 
¡ Con vosotros , ga la ele nues t ra j u v e n t u d 
guer re ra , estamos e n v i d i á n d o o s tóelos los 
que el elestino nos s e p a r ó de vues t ro l ado 
en elías que s ó l o q u i e r e n p ro fe t i za r r i s u e ñ a s 
esperanzas; con vosotros s e n t i m o s ; con vos-
o t ros queremos , y a l final de l a c a m p a ñ a en 
vosotros g lo r i f i ca remos la n u e v a encarna-
c i ó n de l E j é r c i t o e s p a ñ o l , que perece ó 
vence s i n h u m i l l a c i o n e s como las de aciago 
recuerdo que i m p i d i e r e n c o n t e m p l a r á las 
naciones c i v i l i z a d a s tenlo e l i nap rec i ab l e es-
p l e n d o r de vues t ro m é r i t o g rand ioso , en 
donde p o s i t i v a m e n t e e s t á v i n c u l a d a l a g r a n -
eleza v e r d a d de nues t ra h i d a l g a E s p a ñ a . 
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M i n i s t e r i o de M a n n a . Rea l decreto redac- ; 
t a n d o en la ioniza que se i n d i c a el a r t . 6.° de l 
de 24 de M a y o ú l t i m o , que mod i f i c a va r ios 
a r t í c u l o s de l r e g l a m e n t o v i g e n t e de l a A c a -
demia de l Cuerpo de A r t i l l e r í a de l a A r m a d a . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p t í b l i c a y Bel las 
A r t e s . R e a l orden d i spon iendo que e l d í a 19 
de l ac tua l se ve r i f ique la i n a u g u r a c i ó n de l a 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de A r t e s Decora t ivas é 
I n d u s t r i a s A r t í s t j p a s . T'VN 
M i n i s t e r i o fie Fonic 'n to . Rea l o rden au to -
r i zando á la C o m p a ñ í a Ne l son Steam N a v i g a -
t i o m C o h i p a n y L i m i t e d p a r a dedicarse a l 
t r a n s p o r t e de emig ran t e s . 
Soli»re pnnelba peric ial . 
E l l e t r ado Sr. A l v a r e z A r r a n z i n f o r m ó 
ayer e locuentemente ante l a Sala segunda 
del T r i b u n a l S u p r e m o en u n recurso de ca-
s a c i ó n p o r q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a i n t e r -
puesto con t ra sentencia de l a A u d i e n c i a de 
Zaragoza, d ic tada en causa p o r h o m i c i d i o . 
A l celebrarse la v i s t a po r j u r a d o s en d i -
cha causa, u n o de los tes t igos propuestos 
por las par tes d e c l a r ó que l a v í c t i m a de l 
d e l l t ó h a b í a su f r ido her idas j y o d u e i d a s po r 
a n u a ele dos clases d i s t i n t a s , e x t r e m o que 
a p a r e c í a p o r vez p r i m e r a en el curso del 
proceso. 
A l o i r t a l m a n i f e s t a c i ó n , e l defensor elel 
procesado p i d i ó que los pe r i tos m é d i t o s i n -
formasen acerca de l a m i s m a . F u n d a m e n t ó 
su p e t i c i ó n en que l a defensa se h a b í a ad-
he r ido á la p rueba de la a c u s a c i ó n , que lue -
go h a b í a s ido renunc iada por su p roponen t e . 
Es ta ú l t i m a r a z ó n i n d u j o á la Sala á de-
negar l a p r e t e n s i ó n del defensor, el cua l 
c o n s i g n ó en el acta su pro tes ta , á los efectos 
de l q u e b r a n t a i n i e n t o de fo rma . 
A y e r reproelujo e l Sr . A l v a r e z A r r a n z t a l 
p e t i c i ó n - an te el S u p r e m o , p r o p o n i e n d o la 
c a s a c i ó n de la sentencia y l a v u e l t a de la 
causa a l estado ele j u i c i o o r a l . 
E l fiscal, Sr . Cores, se opuso a l recurso . 
l í e hossiicidio a lesiones. 
A s í t e r m i n ó ayer l a v i s t a de l a S e c c i ó n 
segunda , en que a p a r e c í a acusado B e n i t o 
L ó p e z . 
Por v i r t u d del ve red ic to del Jurado , que 
n e g ó hub ie r a hab ido en B e n i t o i n t e n c i ó n 
ele p r o d u c i r l a m u e r t e , la c a l i f i c a c i ó n j u r í -
d ica q u e d ó c o n v e r t i d a en l a de lesiones me-
nos graves . 
L a Sala , de acuerdo con l a p e t i c i ó n de l 
defensor, Sr . D o v a l , i m p u s o a l procesado l a 
i n u l t a de 125 pesetas. 
E n e l acto B e n i t o fué pues to en l iber tael 
p o r t ener c u m p l i d a con exceso l a pena, en 
v i r tue l ele l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a . 
!Sol>re la ley de l a s isura. 
Cada vez m á s va d e f i n i é n d o s e p o r el T r i b u -
n a l S u p r e m o el e s p í r i t u de la le}^ ele J u l i o de 
190S, d i c t ada sobre n u l i d a d de cont ra tos 
u su ra r io s . 
Rec ien temente se ha dictaelo p o r la Sala 
p r i m e r a u n a in te resante sentencia , en la que 
ha sielo ponente e l .sabio m a g i s t r a d o D . Oc-
t a v i o Cuar te ro . 
H e a q u í el cons iderando m á s i m p o r t a n t e 
de l a sentencia expresada, en que se hace 
r e l a c i ó n á la s i t u a c i ó n angus t iosa de l pres-
t a t a r i o : 
« C o n s i d e r a n d o , que es improceden te el p r i -
mero ele los m o t i v o s en que se f unda este 
recurso, porque l a .Sala sentenciadora no 
p a d e c i ó e l e r ro r que se le i m p u t a , antes b i e n 
i n t e r p r e t ó acer tadamente e l a r t . i .0 de la ley 
de 24 de J u l i o de 1908 a l e s t i m a r que no 
basta pa ra dec larar n u l o u n con t ra to de 
p r é s t a m o que se e s t i pu l e e n él u n in te r i ' s 
no tab lemente s u p e r i o r al n o n n a l del d i n e r o 
y man i f i e s t amen te desproporc ionado, s i no 
a d e m á s , s e g ú n las c i r cuns tanc ias del caso y 
en tales eondicioues que r e su l t e l e o n i n o y 
haber lo aceptado e l p r e s t a t a r io á causa de 
su s i t u a c i ó n angus t iosa , de s u i n e x p e r i e n -
c ia ó ele l o l i m i t a d o ele sus facul tades m e n -
tales, esto es, po r l l eva r se á efecto en t é r -
minos que i m p l i c a , s e g ú n el l eg i s l ador , una 
fal ta r ea l y p o s i t i v a de c o n s e n t i m i e n t o , u n 
v i c i o en e l fondo que d e t e r m i n a , dada l a re-
l a c i ó n del o rden j u r í d i c o con e l o rden é t i c o , 
l a necesidad que o b l i g a a l p r i m e r o á impe)-
ner u n a s a n c i ó n á las inf racciones de l se-
g u n d o . » A -
L I C E N C I A D O V A R G T J I L L A S 
d í a 22 del mes co r r i en te , á la cua l os i n v i t a , 
en l a p lena segur idad de que nuevamen te , 
en el p r e s e n t é a ñ o , u n i d o s todos ante e l a l -
t a r de la S e ñ o r a , nos daremos el abrazo fra-
t e rno , como h i jos ele la I g l e s i a , a l m i s m o 
t i e m p o que de nuest ros l ab ios b r o t a r á este A n o c h e , poco antes de comenzar n p m 
g r i t o de en tu s i a smo r e l i g i o s o : ¡ ¡ V i v a l a P ^ i c i o u del presente n u m e r o , ?"iestro d -
V i r g c n de los A n g e l e s ! ! I [ e c t o r ' ^ A m o u de O l m e t . se s i n í o i c p c n -
vSe p r a c t i c a r á n los s igu ien tes e jerc ic ios i t in : , ,ne , , te ^ f e i m o , t e n i e n d o que re t i ran^^ á 
piadosos* s u casa' Hacemos votos po r que no t enga nü* 
Á l a s ' ocho , m i s a rezada por el e terno des- P o r t a n d a la ^ isposi r í<&. _ 
canso del a l m a de l virtuose> p á r r o c o ele San j Hcmo;, rcc ibUlo el !)l l |uer n ú m e r o de l a 
L o r e n z o , D. F ranc i sco M H e r n a n d o B o c o s . ¡ R ^ ^ d ¿ Frof>auonda, Gaceta del O m t í W 
A las nueve y m e d i a , sa l ida ele l a r o m e r í a CÍ-0 . i 
de la v i l l a de Jetafe. 
DESDE VALDEPEÑAS 
Tambi ín aquí tenemos nuestro poquito «pleito do 
los consumo*», por 110 ir en. zaga á la capital de la 
Monarquía, teniendo esto más que agradecer al pío, 
bienhechor y uuuca bastante «pondciado» Gobierno 
de Canalejas. 
Valdepeñas aspira á que para 1 de Enero de 1012 
dcsaparencan los consumos; pero ésto nada tendría 
de particular si este Ayuntamiento tuviera hecha 
BU obra económica para hacer frente á la Hacienda 
municipal, epic con ser lo fundamental no significa 
nada auto otro aspecto de la cuestión. 
Esto Ayuntamiento tieno hecho un arriendo de 
los consumos que termina el 31 de Diciembre de 
1912. Pero el contrato tiene una cláusula, la 11.'. ta 
que dice que «el día- que el Gobierno ó las Cortos 
acuerden la supresión de este impuesto, el contrato 
quedará rescindido»; y tato ha motivado un curioso 
pleito c-.i quo unos cuantos señores, erigidos en men-
tores del pueblo, declaren que el contrato está, res-
cindido por la flamante ley de supresión votada él 
pasado Junio. 
El Ayuntamiento y la Junta de asociados, á mar-
chas «forzadas», acordaron la supresión para fin de 
osle ¿fio* sin tener cu cuenta para nada el que hu-
biese un contrato por medio perfectamente legal. 
Como es natural, el nrlendatario de los consu-
mos se a k ó contra dicho acuerdo ante la Delega-
ción de Hacienda de la provincia, por creerlo nulo 
y atentatorio h sus derechos. 
Mientras osto ocurría, una Comisión compiicew 
de republicanos y otros . eleraentos completamente 
antitéliceip, fué á. Madrid á visitar al señor mi-
nistro do ílaeicndn, para interesarlo la favorable 
resolución de este pleito, el que prometió q^nder 
en justicia la demanda, como siempre ocurro cu es-
tos casos. 
Hoy, la Delegación de Hacienda de Ciudad Eeal 
apremiada por el minitsro, ha dictado auto rcfiol.i-
torio en el mencionado recurso de alzada, en el qua 
á vuelta de una clara exposición del asunto, de la 
recta interprotnción de l a ley de supresión, y des-
pués de oído al Cuerpo do abogados del Estado, dice 
en conclusión quo «no estando Valdepeñas incluido 
en la catvgoiía de similares de capital que la ley 
determina, y existiendo un contrato d i amento del 
mencionado impuesto, con fuerza legal bastante 
hbsta su terminación en 31 do Diciembre de 1912, no 
es válido el acuerdo tomado por el Ayuntamiento y 
Junta de asociados por adolecer de vicios de nuli-
dad.» 
Dicho se está que esta superior rcsoluciAn ha caí-
do como una «bomba», porque el pueblo estaba creí-
do que para fin de año sería un hecho la supresión, 
pues ignoraba, y BUS predicadores no «o lo t?-
plicaron clarito, que hubiese la cuestión de derecho 
de que hemos dado cuenta. 
Su hacen sabrosos comentarios de la gestión de 
los qué han llevado cirte asunto, y no so sabe ahora 
qué rumbo tomarán para salir airosos en su cm-
preea. Be habla de alzarse el Ayuntamiento contra 
la superior detonninílción, aunque si es legal ya 
puede alzarse tuantas voces quiera, sin resultado.. 
E n evitación de nuevos fracasos se han empezado 
unos «pourparlcrs» con el arrendatario, por ei so 
puedo llegar á, Una transacción honrosa. Veremos 
lo que dan de eí. Encargado de hacer unas informa-
ciones para E L DBBATK, que me place mucho, he 
creído conveniente empezar por esta de consumos, 
por ser de palpitanto interés, proponiéndome hacer 
otras eobre ppUticá local, pues hay cosas curiosas 
que iiu'i'eí-en «anden cu papeles», en relación oori 
ciertos elementos políticos que han abandonado flii 
bandera y se han convertido cu elomontos díscolos y 
levnnliscos, en gran manera, perturbadores. 
Do todo ljablnreuio3, Dios mediante. (1).—L. AHIAS 
CASTI:OO.-12-10-1911. 
A las diez y m e d i a , mi sa so lemne en el 
s an tua r io del ce r ro . 
A las tres y m e d i a , ro sa r io cantado y pro-
c e s i ó n solemne. 
L o s que conserven l a m e d a l l a ele p e r e g r i -
no elel a ñ o a n t e r i o r l a l l e v a r á n sobre su 
pecho. 
S i p o r i m p e d i r l o el estado del t i e m p o no 
se pueliese rea l i za r l a r o m e r í a e l c i t ado d í a 
22, se t r a s l a t l a r á a l d o m i n g o p r ó x i m o i n m e -
d i a t o . 
T u y . — L o s cura tos vacantes en esta d i ó c e -
sis y epie se sacan á concuso son los s i g u i e n -
tes : 
D e ascenso, con 1.350 pesetas, B n d i ñ o , .San 
C o n 1.125 pesetas. Bar ran tes y San V i c e n t e . 
De en t rada , con 1.000 pesetas, Gies ta , San 
B a r t o l o m é , Prado y San Sa lvado r . Con 900 
pesetas, V e u t í n y San M i g u e l . 
C o n 850 pesetas, Belesar, San Lorenzo , Cas-
Su d i rec to r , nues t ro e s t imado a m i g o dton 
A n t o n i o I ' i u o G a r c í a , se propone sea os t í i . 
p u b l i c a c i ó n el p e r i ó d i c o de los c o m t r r i r i n t e í 
m a d r i l e ñ o s , y (pie responda p lenamente á 
su t í t u l o . 
L e y e n d o Gaceta de l Comerc io , el i n d u s -
t r i a l t e n d r á una excelente g u í a para l a ad-
e m i s i c i ó n de negocios y de nuevos meroado/ 
de p r o d u c c i ó n y de consumo. 
"Sos!! y Ssi!K8s!ra , í 
p u b l i c a en su n ú m e r o 812, co r respond ien te 
á l a presente semana, los s igu ien tes t raba jos , 
i l u s t r ados con p r o f u s i ó n de i n s t a n t á n e a s : 
Las r e s e ñ a s de las t res cor r idas de fer ia de 
Zaragoza, la de Guada l a j a i a del ú l t i m o do-
m i n g o , las ele Barcelona, B i l b a o , V a l l a d o l ' d , 
.San S e b a s t i á n y Ov iedo , e? c a p i t u l o X L 1 1 ú a 
V í c t i m a s de l toreo, Bufete t a u r i n o . Estafe ta ; 
e t e í r t e r a , etc., asuntos que fo rman n n todíj-
t a n in teresante , que a u g u r a m o s u n nuevo, 
é x i t o a l que r ido colega. 
H e m o s t e n i d o el g u s t o de v i s i t a r la co-
l o n i a que D . T o m á s T o r r e s ha cons t in ido -
c u el paseo de Ronda ( p r o l o n g a c i ó n del ba-
r r i o ele Sa lamanca ) , y f e l i c i t amos á d i c h o 
s e ñ o r por su acier to en do ta r á M a d r i d do 
u n a co lonia mode lo . Todos los hoteles t i c -
tc lanes , San Es t eban , Cela , .San Pedro , Ce-
l e i r o s , San F é l i x , D ó m e l a s , Santa M a r í a , 
Frad'esj .San M a r t í n , L o u r e z a , San M a m e d , 
M e d e r , San A d r i á n , M o n g á s , Santa E u g e n i a , | n e i l c a l e f a c c i ó n , agua , c u a r t o de b a ñ o y l ú a 
Nespere i ra , San M a r t í n , O le i ro s , Santa M a - , e l é c t r i c a ; esto, u n i d o á s u ba ra tu ra y eond i -
r í a , O l i v e i r a , San t i ago , P c i t i e i r o s , P i n c i r o , c lones h i g i é n i c a s , h a r á de esta co lon ia u n a 
S;ai Sa lvador , Q u í n t e l a , San Cayetano , Sou- ¡ d,e las m á s an imadas de M a d r i d , 
t e lo y San V i c e n t e . 
R u r a l e s , con 750 pesetas. Paredes, San C i -
p r i a n o , C é s p e d e s y San Pedro . 
L o s ejercicios de o p o s i c i ó n se c e l e b r a r á n 
en l o d í a s 23 y 24 del p r ó x i m o N o v i e m b r e , 
y e l plazo para l a p r e s e n t a c i ó n de documen-
tos t e r m i n a r á e l 27 elel a c t u a l . 
T o r t o s a . — E n los A r c i p r e s t a z g o de Tor tosa , 
Gandesa y Calacei te ha p rac t i cado la Santa 
pa s to r a l v i s i t a el E x e m o . Sr . Ob i spo de l a 
d i ó c e s i s , h ab i endo s ido r e c i b i d o en todos ellos 
con s ingu la re s mues t ras de respeto y c a r i ñ o . 
P e r m u t a . 
L o s s e ñ o r e s p á r r o c o s de t é r m i n o que de-
seen p e r m u t a r su cura to p o r o t ro de una 
de las capi tales de p r o v i n c i a de Cas t i l l a t a l 
N u e v a , que t a m b i é n es de t é r m i n o , p u e d e n j 
d i r i g i r s e a l s e ñ o r gerente de este p e r i ó d i c o . 
. . les c l i o c o l a t e s , c a f é s y 
S l C I S Ü í L t m U b t é s de ] . Diez y Diez. 
B A R Q U I L L O , 3 0 . F á b r i c a de chocolates. 
COTiZACIÓN OFiGlAL 
Intorior t por 100 eonttSo 
t » Fin eorrienii» 
f » Fin próximo 
AmortiíBbU 4 por 109 
-. » i por 100 
Cádulas hipot«cari»a i por 100 
Banco áo EspaSn 
Banco líipotocario , 
Banco de Castilla 
Banco Español d« Crsdito.. ¡ 600,80 O-JO.OO 
















E l desequil ibr io nervioso trge? 
como consecuencia l a i r r i t ab i l idad ' -
de les centros" nerviosos; cerebfo^ 
y m é d u l a , produciendo Snsomnio, 
debilidad general y ea muchos-
casos l a 
a c o m p a ñ a d a de pérdida, de me-
m o r i a , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , his-
t e r i s m o , i n a p e t e n c i a . » i 
E L M E J O R TOÑECO para curar 
estas afeccioues, es e l D á n a m o g e n o 
S&lz de Ca r los , que ac t iva la n u -
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
óseo y nervioso, fo r t i f i cándo los y 
equi l ibrando sus funciones, pol-
lo que cu ra e l j y 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
San L u c a s , e v a n g e l i s t a ; .San Jus to , m á r -
t i r ; San J u l i á n , confesor, y .Santa T r i f o n a . 
Se gana el j u b i l e o de Cua ren t a l l o r a s en 
las re l ig iosas de las Salesas (calle de San 
B e r n a r d o ) á las diez m i s a so lemne, y po r 
l a ta rde , á las cua t ro y i n e d i a , comple tas y 
reserva, 
E n la iglesia del r e r p e t u o Socorro , í d e m 
í d e m a l Beato M a y e l a ; á las c inco y m e d i a 
t e r m i n a el t r i d u o , s ieudo o rador e l padre 
Ramos . '"• '4 ' V 
E n la ig les ia de J e s ú s c o n t i n ú a )a novena 
a l santo t i t u l a r , p red icando en la m i s a , á las 
diez, D . A n g e l L á z a r o , y po r la ta rde , á las 
seis, D . Boni fac io S e d e ñ o de O r o , cu ra p á -
rroco de Nues t r a S e ñ o r a de l a A l m n d e n a . 
E n las re l ig iosas de las Salesas (Santa E n -
grac ia ) s igue e l solemne t r i d u o de l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , y s e r á o r a d o r po r l a t a rde , 
á las cua t ro , el padre L u i s de l M i l a g r o . 
E n la p a r r o q u i a del Sa lvador , í d e m á N « e s -
t r a S e ñ o r a del P i l a r , s iendo orador , á las 
diez, D . F i d e l A b a d , y po r l a t a rde , á las 
c inco , D . A n g e l L á z a r o . 
E n la ig les ia del Car inen s igue la j iovena 
á Santa Teresa de J e s ú s , á las c inco y me-
d ia , s iendo orador el E x e m o . Sr . I ) . L u i s 
Ca lpena , a u d i t o r de l S u p r e m o T r i b u n a l de l a 
R o t a . 
E n San I lde fonso , í d e m í d e m e l padre I n o -
cencio L ó p e z . 
E n San J o s é , í d e m í d e m D . B a s i l i o A l v a -
rez. 
E n Santa B á r b a r a , í d e m í d e m e l p a d r e 
Sa lvador . 
E n las re l ig iosas de Santa A n a se í l a e e l a 
novena á Santa Teresa á las cua t ro y me-
d ia . 
E n Santa C a t a l i n a de los Donados , á las 
c u a t r o y m e d i a , c o n t i n ú a la novena á Nues-
t r a S e ñ o r a del H e n a r , s iendo o rador D . A l -
fonso S á n c h e z . 
E n San A n t o n i o de los Por tugueses s igue 
por l a t a rde , á las c inco, novena á S a n R a -
fael , p red icando D . M a r i a n o Benedic to . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de San L u c a s , 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano Amtncano 
Compafña Arrandataña da Tabacda... 
Explosiroa 




Franco»: París, viat» 
Libras: Londres, vista 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 *. . . . . . . . . . 
Interior 4 por 100 




Ríotinto v ñ V ' V V i i i 'I 
Banco Espaflol del Rio da la Plata... 
Banco Central de México 
Argentino 6 por 100 interior 
Brasil i por 100 Rasciaión 
















9,20! 9 25 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n indica-
dos e l aceite de bacalao y las emu l -
siones de é s t e con hipofosfitos, so-
bre los que t iene l a ventaja de ser 
mejor de tomar , abr i r e l apet i to, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; tonif ica y 
nut re m á s , p u d i é n d o s e usar lo mis-
mo en verano que en i nv i e rno y lo 
toman los N i ñ o s c o n verdadero 
placer, á los que t ransforma de p á -
Kdos y a n é m i c o s , en sonrosados 
v fuertes con solo el uso de dos 
frascos, t i * ^ 1 
De venia en tas p r i n c i p á i s fa rmacias 
del mundo y Serrano, 3f), MADRID 
Se remite íolicto á quiea lo pida. 
¿1 ' " O I Goli u la galera? 
27,50 i 27,61 
L t J S S ^ E i f t ^ E S n i 
¡Por e s » los prefieren siompre las persaiwi 
que saben gobernnr su casa! 








»S E S P E C T A C U L O S PARA H»Y 
00,00 i — — 
800,00 j ESPAflOL.—A Ins odio y fcreg C!!artoe.--Los iübC 
000,00 i rest": creados y García, do) Ca.' t u'itr. 
892,00 LAPA.—A las seifl y raoclia.-I.a rima éÍQpMk 1.511 (doblo).—A la« nnovo y media.—El rey de ¡a, casau 
441,90 442.08 ,-
¿32 00 0#0 00 ^ 1! B0"or 'í110 'enuncia al muDaO.—A las diez y. 
00,00i000 00 | nH'í^',-—C,tmc'<^u c'e c m a (doble). 
00,00 ^ 000,00 1 A POLO.—A las eioto.—ba suorle ds Tpawlit.o. A" 
168,001000,00 , las nueve.—Los liombrcs alegres.--A las diez y 
0000 go'00 -a^-t ' — P ' P i o j O - - ^ Once y tres cuavlofl. -Mczamoiquo 00,00 00 00 : ' • 
Platino : 005 00 OO^ñfl i Lmo enlre 0 W n ^ 
Randfontein E y - . - i | J 0 0 ; oo'o* I PR1CE-—A la» aiolo.-(Dobut de la señorita \ 













78,00 00,00 ! y libertad.—A las diox..--La gatittt blanca. A lofei 
000,00 000,00 
00,00 ¡ -00,00 
00,00 80,00 
80,00, 00,00 






Bolsa de metales, de Londres. 
con r i to doble ck- segunda clase y color en- ¡ Plomo español 
.T*\taram(x del 17 dé Octubre d* íOíl . 
Cobre contado ÍJ 55. 
I d e m 3 meaes M i> 56. 
Es ta o G . M . B , contado ^ í 189. 
I d e m 3 meses ¿ í 189. 
I d e m i n g l é s l ingotes . . ' i . 194. 
I d e m í d e m b a r r i t a s í 195. 
cavnadp.. 
V i s i t a de la Corte ¿le M a f f a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de la O e n San L u i s y o r a t o r i o del Es-
p í r i t u San to ó de l Perpe tuo Socorro en s u 
ig l e s i a ó en la P o n t i f i c i a . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : San ta I sabe l de H u n g r í a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
aojónos eoiesiastioas 
(1) A l i r á cenar esta clónica nos participan qno 
se ha llegado á nua «entente cordinltí» con el señor 
«rreudatarip do CO^UIUOB. Npf a legran i^ 
E n el i n m e d i a t o p u e b l o de Jetafe se cele-
b r a r á una r o m e r í a r e l ig iosa a l cer ro de 
N u e s t r a S e ñ o r a de los A n g e l e s en m e m o r i a 
de l a p e r e g r i n a c i ó n r ea l i zada p o r el p u e b l o 
de M a d r i d en e l pasado a ñ o . 
A este fin se fia r e p a r t i d o u n a ho ja de pro-
paganda , con u n a a l o c u c i ó n que d ice : 
( C a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s que fervorosos do-
blas te is vuestra.s r o d i l l a s ante la Re ina de 
los A n g e l e s el d í a 16 de O c t u b r e de 1910, acu-
d iendo en minea b i en pondera t lh pe reg r ina -
c i ó n á la e r m i t a donde se venera l a ima-
gen de la que es P e i n a de los Cie los y espe-
c i a l í s i m a K e i n a de las K s p a ñ a s ; e l pueb lo 
de Jetafe, y s e ñ a l a d a y especia lmente la 
C o n g r e g a c i ó n del m i s i n o , q ú e p;,r excelsa 
Pa t rona t iene á l a que en e l c i tado d í a , - c o n 
i n d e s c r i p t i b l e gozo y santo r e g o c i j ó vosotros 
una y m i l veces a c l a m á s t c i s por vues t ra 
P e i n a y S e ñ o r a , Madre l lena de bondad y 
m i s e r i c o r d i a , p a r a daros p ú b l i c o t e s t i m o n i o 
de su g r a t i t u d y de la a d m i r a c i ó n con que 
vio vuestra sincera piedad y devoto recogi-
niiento, organizado ha una grandiosa rome-
H i e r r o escoces „ 
I d e m M i d d l e s b r o u g h 
I d e m H e m a t i t a s 
Acc iones R í o T i n t o 
I d e m Tha r s i s 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 
P la ta S t anda rd , onza.-
Cobre Best Selectcd 
R é g u l o de a n t i m o n i o . . . 
Su l fa to de eobre 
i 15. 5 
i . 
Boisa de a lgodón de Liverpool. 
T E L E G R A M A D E L DIA 17 D E O C T U B R E D E 1911 
Cierro Cierro ü 
«nterier «yer 
Septiembre y Octubre 
Octubre y Noviembre 
Noviembre y Diciembre 










once y modia.—Fd reloj de. aroiió.. 
COMICO.—A laa BOÍR y medio.- I'1 menngoillo d o , 
las Descalzas (dos actos, doble).--A las diez y cuar- . 
to.—Gente meonda (dos acto.'}, doble). 
COLISEO I M P E R I A L (Coafe|)ción .Jerónima, 6). 
A las cuatro y cuarto y ocbo y cuarto, poilculafl. ~ 
00,00 I A las (•¡•Ko.—Carambolas.—A las seis.—(Espeeial). 
0,000 Clara Sol.—A hn . 11 nevo. - IVrr.w y cato?.- A 
diez.—(RcesticSo)' Acomjiíifio á i:-!^les en el senti 
miento.—A las oucc.—(Doble). l ia íuor /a bruta y ' 
Los piropos.. 
MARTI K.—A la« SOÍB y media. La carne flacn 
A las nueve y cuarto.—fios dos amigos y el oso.— 
A. las diez.—El alegre Mano!* 11 (e.-dreno).—A lo» : 
once y media.—Los dos omoivy. 
GRAN TEATRO.—A líÉS SOiV. -El Réñáro nleísro. 
A las siete.—El viajo do 1» vida.- -A las diez. tSi 
casta Susana (doble)-
LATINA.—A las cuatro.—Cineitialógrafo.--A las 
cinco.—Los demonios en el CMV.'I;>O.—A las ««i»,—^ 
(Especial). Juan JOBÚ (tres ÍMÍOS).—A las ocho.--
Cinematógrafo.—A las nuevo, l.ns codoniKios. - A 
las diez.—(Especial). La aldoa de San boronvso 
(cuatro actos). 
TR1ANON PALAOE.—Espnct'ietdo culto y ele-
gante. Secciones desdo las «oi.s y cuarto do la tardo.. 
A laa siete y cuarto, gran moda, especial para fami-
lias.—A las nueve y inedia, cli.̂ a y media y once y 
0. 0 1 media, Miss D ' A r w i l l , Les 'v .n . . ;, éxito do Leo )3ar-
0. 0 nolis y de Los Obifíomicttos, Matilde Aragón y L i -
via Oervantes.—Películas nuevas ¿k diario. Sección-
sencilla, butaca 50 céiilimoB. 
PRINCIPE ALFONSO.—Gran Wóal Cinoma; to--
dos los día» nuovoa programas cineinatiOgr&Qgos. 
Sección continua de cinco 4 ¿loco, ü iündcs noveda-
des. 
RECREO SALAMANCA ( L U I Pobsí i io) . -Abior-
j to todos loé días de diez & una y do tres A cebo.— 
1 Martes do moda.—Miércoles y í.áhados, carreras cl< 
! cinUis.—Skating cubierto.—Onicm^iógvafo y otra». 
I diversiones. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayalo, 8) 
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— • fe—-Noche, á las niíevo y knedin, tres grandes seeio-
l O ^ - ^ T O O Ü D I E J iSS3P.¿^!Kr.¿by nes de cinematógrafo por el ainofiqm-biograh, con 
„, . , . , „ ; cierto por la banda y la o.quosla. roücr-Ekaling, ca-
C a n j e «1© Jiluloí* <le WeHda perpe- m(llscl salnd y 0 „ „ s a t ^ c c i o U ^ L n n c s , min-
i n a a l 4.- por l i m inter ior . | 1 ¿ y sábados, granile/i bailes familiares. Martes y. 
E n v i r t u d de a u t o m a c i ó n concedida a l i jueves, carreras de cinlas en ol skaling-
B a n c o por c o m u n i c a c i ó n de l a D i r e c c i ó n ge- üEWAVENTE.—Do seis 6. doce y cuarto, sección, 
n e r a l de l a Deuda fecha de aj-er, pueden : contrniia de cinenintógrafo, 'J^pdbá loS días pstronos. 
ent regarse po r esta Caja ele efectos, desde \ ROMEA.—Do seis y media h ocho y media y do 
l u e g o , los t í t u l o s de l a D e u d a pe rpe tua al 4 i nuevo y modia k ¡loco y media, m-ción r o n ú u u a de 
por 100 i n t e r i o r , e m i s i ó n de 1008, c o n e s p o n - (dnematógrafo.—Cnnibio diario di! pelícuJag. 
d ientes á los d e p ó s i t o s cuyos conceptos apa-
recen cot íSrjráaf lbs en el cuad ro que h a y ex-
pues to en la m i s m a Caja . 
- Conforme y a y a el Banco rec ib iendo nue-
vas nutor i / . ac io i ics , se i r á mod i f i c ando e l 
cuadro expuesto en la Caja de efectos 
Madrid, 17 de Octubre de l y n . - E l sccre-
' xcligiosa aj cerro de Jos Zurdes cara cl^tario líeueral, Gahr'ul Miranda, . 
FRONTON C E N T R A L . ~ A b.s n.alrc.-P-mncr 
partido, ú 50 l an íos . -C laud io y Modesto (rojos) 
contra, l 'dob y Kclicvema (a/.idrO -SosWtlpi Ct Í10; 
finitos.-Tapia y Gasimi- (rojos) contra Juamto » 
Millün (azalea). 
S i ' 
IMPRENTA Y E S T E R E O T I P I A 
Micrcoie Octubre 19!!. E:L̂ ' OEISATS: 
1 1 p í 
3 
:M: JL •x'IR, ± o TJ X J .A. 
C a p i t á n de Es t ado payot t , 
V D. E n ^ i q a e T o m á s y l i á q a e , p v i m w Ten ien te de I n i ^ n t e m a . 
E S P A C H O : D e 4 á 6 d e !a t a r d e 
1 
1 ; i 3 
PRiryiERA C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARICOLOS PARA EL CULTO DIMO 
Candeleros, oandelabros, l á m p a r s a , i u m i - í Braseros, ÓQpás, tarimas y toda cliso do 
nnrias, a r a ñ a s , custodi s, cS l íées ; opones , rtrlfou os en la tón y bronco, niquelados y 
patenas, ciriales, atri les, sacras, l a b e r n á o u - | , plato dos. 
los, bal.mstradas para coros y presbiterios, ! > Especialidad en bistones. soportes y nlza-
eicéter:-., etc. I ' paBp8« siguiendo i i ú l t i m a moda do las arles 
Iinfígenos de talla, ca r tón piedra y pasta ! decorativas domóstic.-.s. 
xnado/a. f Kspecialid.;d en a r t í c u l o s de fon t ane r í a . 
Ce dera, platea y niquela á precios muy econó.T.icos. 
Exoortadói á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectas ó dibujes. 
1 P J J j - i n j S m ^ T :H] I>T- o s , s 
O ( X J "X*! 
p a r a e i B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las imporíanles l íneas portales italianas 
I1ij©; 
r 
F Á B R í C A 
Calis de las Delicias, núm. 20 
M A D R I D 
Telííono luiat 1.034 
A L M A C E N E S 
I« I Í . i m m 
E S T X J I D I O S 
l l l / i l Sulla \ ñ f M M m m M 11 n 
F 
P a r a 
4ce d í a s . 
A S S I ^ L I D ^ S MODJFSC^CIOE-
e a i ' a , S a s i S o s y B i a s M O S # 4 i s » e 3 , e l p a q u e t e p o á t a l 
" 'X* -A, O 1 ^ Î Ĉ X IsT " 
( T a p o r c o r r e o á d o b l e h é l i c e q u e e feema l a t r a v e s í a á B u e n o s A i r e s e n u c 
P e r t e n e c i e n t e á l a C o m p a ñ í a " E t a S i a 6 ^ s a l d r á e l d í a 23-de O c t u b r e . 
( E s h vccp&f no loca en n i n g ú n pnerlo español.) 
A d m i t e pa sa j e ro s de eém&m y de t e r c e r a clase. L o s de c á m a r a , á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r o -
c í o en t e r c o ra , 175 pesetas p a r a t odos los p u e r t o s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . D e b e n v e n i r p r o 
v i s ' o s de l a c é d u l a p e r s o n a l p a r a e l d e s e m b a r q u e e n B u e n o s A i r e s . 
Para pj-saje y más informes M i m á J u a n C u r r a r a é H i j o s , calle Rsal, G I B U A L T A B 
PAN D E VIEKA 
M A R C A 
¡Ensaimadas, Coros y briochtrr 
calicnios m a ñ a n i y tardo. 
Pan gluten, centono é in'ejtxit. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Scr/ant», f>4; 
San Marcos, 23, y Postas, 4. 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á San Felipe Neri) 
MÁQUINAS PARA HACE.T CA?í-
desde 50 c é n t i m o s . 
Bolillas 'fílennos y TlieriuaríiiJ 
P r e c i o s f i j o s b a r a t o s . I 
m : GRAN PELDQUERlá 
OE L O R E N Z O M 3 M E 0 E R 0 
•Séroicio de primcfa, 25 céntimos 
7, OAllKli 'I 'AS, 7 
F r s n í o á G o b e r n a c i ó n . 
12, Piaz.i de Herradores, 12 
("fí/iii/ía á San Fe ipe Nei-i) 
A p a r a t o s d e c a l e f a c -
c i ó n p o r p e t r ó l e o . C a l l e n - 1 
t a p i e s , m u c h o s m o d e l o s . ; 
p r e c i o s fijos b a r a t o s . 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos, d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para la corresponte'a: V!0£HT£ TENS, escultor, Valenc a. 
r 
o b i e í G i 
n í a 
en plata y en ero 
para regalos. 
|&já!las rer^iDsas en ora y piafa de ley 
ÍS para bolsiSlo desde 5 p ías . 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L 
SE COMPRA ORO, PLATA Y P L A T I N O 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á San Felipe Neri) 
Utensilios de cocina.-Baterias 
completas.-Meiiaje de casa. 
GRAN SURTIDO 
J A B O N E S p c R F U M A D O S 
Aí^tiB «1c. C o l u n i a , 4$uini) 
y po lvos (ie nrroz. 
Camisería y guantería 
F A B I Á N P E R E D A 
PRECIADOS, 40 , Y CARMEN, 49 
PAN DE VIENA | ^ 
M A R C A 3 
Se sirvo en los gr. mies ho'eloa 
y mesas a r i s íoc rá f iers. Horna-
da especial do cinoo á sois de 
la tardo, incluso los doruingoi . 
l'an ylnfeii, centono é integra'. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, A; S í r r a n o , 54-; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 . 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esqiuni á San Fe'.ipe Neri) 
F i l l r o s h i g i é n i c o s para agua, 
desde 60 centimos. 
P K L C ' I O S fi''ifJOS BAKA'i 'OS 
A R E N A L , 1 5 . - M A D R I D 
C a m i n o s y - A g r ó n o m o x 
Soccionos i n d o p e n d i o n t c s en a b s o l u t o . Se' 
p r e g u n t a d i a r m i n e n t e á t odos l o s a l u m n o s . Es-
t u d i o en l a A c a d e m i a p a r a l o s E x t e r n o s q u e l 0 | 
deseen. E x c e l e n t e i n t e r n a d o d i r i g i d o p o r los j 
R R . P P . de los S a g r a d o s C o r a z o n e s . E n las ú l - í 
t imas c o n v o c a t o r i a s h a i n g r e s a d o esta a c . o d i - Propietario: Sebastian Borreguero Sacristán, 
tada A c a d e m i a t odos los a l u m n o s p r e s e n t a d o s . 
A m p l i o s loca les c o n m á s de c i n c u e n t a m e t r o s 
c u a d r a d o s de p i z a r r a . 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
G A S A M A R I N 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquim á San Felipe Neri) 
ajuar de casa, uíensilios, 
balerías, cafeteras. 
FILTROS HIGIÉNICOS 
Precios f i jos baratos. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
K'cqniKlfos cl:oco!a(4v< cln-
bor.icio.i & braro y rivt>% po*» 
tns (tara postre. 
I'an fih.ten, centono é integral. 
L 1 V I E N E S A 
Rsco le íos , 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 23, y Po3tas, 4, 
Anuncios direcioe. Anuncios de todas clases en los t ivin-
ví . s. Tarifas o c j n ó m i c a s y combinadas. Noticias. Keclainos, 
Ar t í cu los industr iales. Esquol is de defunc ión , de novenario 
y aniversar io. P í d a n s e tarifas gratis . 
Gran Cendro úe Colocaciones por publicidisd 
F U E N C A ñ R A L , 3 0 , I.0.—¡vUADRiD 
12, Plaza de Herradares 12 
(esquina á . o.i Felipe Neri) 
¡JAULAS!, diez modelos nue-
vos, desde 60 c é n t i m o s . 
CASA ESPECIAL 
X E C I O M F l . l i i « B A J B Á X 4 
A G E N C I A I D M ( 
9 *^*9 
Esta casa se encarga de la pu 
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y 
miversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias 
y extranjero. 
R A P I D A S PR( 
UVE A . 3 D T U 
j)iano8 buenos, alquiler bara-
tísimo. I l o m u i a Síata 10. 
A h í 
p r e p a r a . n a a 
Externos, oO pesetas. 
ternos. 
r o c x b o n o s q u e 150 pesetas. 
d o e s t s 
& mu t i c ¿es ¡ t i c s i í 
PEDID TAUIFAS GRATIS Ky 
LA AOKNCIA DE. 
Plaza SlaíHlM. f: 
y c n c o n i r a r ó i s descuen-
KJS dcáconíícidos en ar-
t ículos i n d u s t r i a l e s , 
r.nuneios, esquelas de 
defunción , novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y. en tod i clase de 
p u b l i c i d id. Agencia d i -
recta para los .-nuncio.! 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& l a vtkHfk mftM e c o u ó -
• u l e » <le Uattriil, 
P C E v I O S D E S U S C R I P C I O N 
A ñ a . Gmoses 3 meses 
A l a d r i d . . . . Pts. 15 7,50 3,75 
Provincias 16 9 4,50 
Portugal . , . . . . 25 15 8 
Extranjero: 
Un ión postal . . . . 40 20 
No comprendidas. 00 30 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art ícu los industriales: l í n e a . . . . 
entrefiletes: Idem 
Noticias: Ídem 
Bíbi iogra í ia : í d e m . • 
Reclamos: í d e m 
En la c u a r u plana: ídem 
» » » plana entera.. 
» » » media plana.. 
» » ' » cuarto ídem. . 















Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, da im¡)uesío. 
Proeles reducidos en las esquelas 
rio tefunclón, noYcnar.'o y aniversario. 
Se admiten hasta las dos de l a 
madrugada en l a imprenta: 
P A C A J E D E L A A L H A M B R A , N Ú M . 2 . 
R e d a c c i ó n y A c l m i n i s l r a c i ó n : Valverde, 2, Madr id -
Te lé fono 2.110. Apar tado de Correos 466 . 
e n t e s de i g l e s i a 
finos; garb nzos l eg í t imos de 
F ü e m e s a u o o . Choooiales espe-
ciales. Fe l ipe Alvarez. 
11, M e s o n e r o R o m a n o s , 11 
34=, M a y o r , 34= 
Surtido especial en toda clase de ar» 
t í c u l o s para el culto divino, 
FÍ8ÍAWSE C A T A L O G O S Y ^ I Í F E S T B Í A S 
Dirección en MADRID: C . M a t 3 t > c S o l o r , Sa§i IHarpos, 370 —^— Dirección en VALENCIA: 
f oSIeíín de EL D E S A T E (30) 
LEYENDA ESCRITA POR EL 
E M m C A R D E N A L W I S E M N 
Tradueid-a pof C. O-
Scixi.'A O p c a o p n Q m s o u i o i j o u b / i o s n u t n Q 
e d e j [o o i S u o s n b v,\ D i i i D U i o í q c q o i c l so 
suisn op u u n ÍSOUIA op u p u o t v ^ p éi%o & 
• c t . ' o p ü t i ó d A uzuDiicciuD op u u n o p u o i / \ j w 
'OJXIÍÜ^ o p o ü o ; u o u i o o pp up¿j;uo \ i { oaq 
-os süOi [ i s i ; q se j o p sop a u q n o s o p t; o i p u A 
i ' A c q ' u o y u o u o i í 11910110111 O^UOUOOÍJ o q o o q 
Bouioq - vik u o i n b op 'OUÜUOIIUC UOAOÍ p 
o u b ' o S i u q u i o u i s 'OTTCĴ XO o o o j c d sojsi 
•sujq? s e l ^ Jopopojp IIOJÜ;UCAO[ OS o n b 
BUUlMlUlt SOIJOUJ Op S O l 3 t l S 0 A SOI JÜUUUÜX'O 
. i n i i ; o p o n d o i o t c t A p A 'sopcindos s o u i u q 
.veces. La t i e r r a , a r r a s t r a d a por las l luvias 
á t r a v é s de l o s r e s p i r a d e r o s ; las su s t r ac -
ciones c o m e t i d a s p o r personas q u e se i n -
t r o d u c í a n desde l a s v i ñ a s p o r n i a l ¿ n a r d a -
das entradas; la m e r a a c c i ó n d e s t r u c t o r a 
'del t iempo, n o nos h a n d e j a d o s i n o res tos 
infonnes de las Catacumbas. 
Con todo esto, a ú n queda mucho que, 
por rortuna, «10 ha désajpareciddj y que 
baSta fiara comprobar las memorias que 
nos han t ransmit ido épocas m á s faus tas , y 
nos siiH'cn de g u í a en la r e c o n s t r u c c i ó n de 
nuestras "ruinas. í l \ actual Pon t í f i ce ha he-
cko..-iiiáS: p o r estos sanios l u ^ a i e s en unos 
p o c o s ; a ñ o s que l o que antes de él se h . i h í a 
e j e c u t a d o en s i g l o s ; la C o m i s i ó n m i x t a 
n o m b r a d a p o r ' - é l ha h e c h o p r o c l i g i o s , y 
con m u y insignificantes recursos sigue tra-
bajando s i s t c t n á t i c a n i e n t e , dando la ú l t i m a 
mano á . l a obra á medida que adelanta. 
N i n g ú n objeto se separa hoy ya del sitio 
cu donde se le encuentra; cada cosa se res-
taura para volverla, en cuanto cs'dable, á 
su p r i m i t i v o estado, y se sacan bosquejos 
exactos de todas las p in turas y planos ele 
todos los sitios que se examinan; para con-
seguir estos buenos resultados, ha compra-
do el Papa, de su bolsil lo part icular , v i ñ a s 
y tierras, especialmente en T o r Alarancia, 
donde e s t án situados los cementerios de 
San Ncrco y San Aqu i l eo , y creo t a m b i é n 
que sobre el de C a l i x t o . 
E l Emperador de los franceses e n v i ó 
t a m b i é n á Roma artistas que han presen-
tado u n trabajo, tal vez algo excesivamen-
te acabado, acerca de las Catacumbas, em-
presa verdaderamente imper ia l . 
Y a es t iempo de que volvamos á bajar 
y terminemos, guiados por nuestros ami-
gos los .sepultureros, la pr incipiada ins-
p e c c i ó n de aquellas maravillosas ciudades 
de los santos que han pasado á mejor 
v ida . 
C A P I T U L O I V 
IXJ QUE DIÓGKNES RBEATÓ A C E R C A D E L A S 
C A T A C U M B A S 
N o hay duda que todo cuanto hemos 
dicho á nues t ro s l e c t o r e s acerca del p r i -
mer^ p e r í o d o de la- h i s t o r i a de Roma sub-
t e r r á n e a , co tno los a n t i c u a r i o s e c l e s i á s t i c o s 
se c o m p l a c e n c u l l a m a r á las C a t a c u m b a s , 
l o h a b r á e x p l i c a d o m u c h o m e j o r D i ó g e n e s 
á sus j ó v e n e s o y o n l e s . e n l r c l a u l o que , á 
ía l-uz d e una a n l o r c h n , h a n es t ado reco-
r r i e n d o l e n l . - u u c n l é u n a l a r g a y angos ta 
g a l e r í a , s i n desv ia rse h a c i . i i i i i i i - ' .una de las 
o t r a s m u c h a s que la a t r a v e s a b a n . P o r fin. 
D i ó g e n e s to rc ió á la derecha, y Torcua to , 
mirando con ansia alrededor de sí , pre-
g u n t ó : 
. — ¿ C u á n t a s son las g a l e r í a s laterales que 
habremos pasado'antes de separarnos de 
esta p r inc ipa l . 
—Muchas — r e s p o n d i ó secamente Se-
vero. 
— ¿ C u á n t a s crees, diez ó veinte? 
—Esas ó m á s ; no lo s é , porque j a m á s 
las he contado. 
Torcuata sí las h a b í a contado perfecta-
mente; pero q u e r í a estar b ien seguro, y 
por eso, mientras que no cesaba de pararse 
á cada instante, s igu ió preguntando: 
— ¿ C ó m o distingues la verdadera gale-
r ía por donde se debe torcer?.. . ¡ H o l a ! 
¿ Q u é es e s t o ? — a ñ a d i ó luego, fingiendo 
examinar u n p e q u e ñ o nicho en una de las 
esquinas. 
Pero Severo, que no le quitaba la vista 
de encima, o b s e r v ó que estaba trazando 
una señal en la arena. 
—Vamos aprisa—le di jo,—porque si no 
no veremos lo que resta, n i por d ó n d e dan 
la vuel ta; ese p e q u e ñ o n icho es tá destina-
do para colocar la l á m p a r a , y en cada es-
qu ina h a l l a r á s uno. Nosotros conocemos 
cada pasadizo y cada vuelta y revuelta 
a q u í abajo como vosotros c o n o c é i s las ca-
lles de la c iudad a l lá arriba. 
Torcuato se t r a n q u i l i z ó a l g ú n tanto a l 
o i r aquella not ic ia de las l á m p a r a s (que 
eran de esas de barro cocido, fabricadas 
exprofeso para las Catacumbas, donde se 
encuentran tantas de el las); pero no sa-
tisfecho del todo con esto, iba llevando 
cuenta exacta de las vuellas á nie.bda 
que caminaba, y o ra con esta excusa, o r a 
con la otra, se papaba coii t inuanientc, y. 
e s c u d r i ñ n b a muchos sitios particulares y -
laS esquinas; Vodo sin que á Seve ro , (pu-
s e r . n í a con o jos d e l i u é c lodos sus m o v i -
m i e n t o s , se 4e.escapase cosa . a l guna . . 
F i r i a t ó i e á t e , é t i t r a r o n po r u n a p u e r t a 
abierta á u n aposento cuadrado, magní f i -
camente adornado con pinturas . 
— ¿ Q u é es e s t o ? — p r e g u n t ó Tibu.rcio. 
— E s — c o n t e s t ó D i ó g e n e s — u n a de . las 
muchas criptas ó c u b í c u l a ( r ) que abun-
dan en nuestros cementerios: varias ve-
ces sirven para sepulturas de familias; 
pero ordinariamente contienen las sepul-
cro de a l g ú n m á r t i r en cuyo aniversario 
nos reunimos en ellas. ¿ V é i s aquel sepul-
cro de enfrente que aunque es tá a l n i -
vel con la pared, tiene u n arco encima? 
Pues en esas ocasiones se convierte en 
u n al tar , donde se celebran los d iv inos of i -
cios; s in duda que ya e s t a r é i s famil iar iza-
dos con esa p r á c t i c a . . . 
—Acaso mis dos a m i g o s — i n t e r r u m p i ó 
Pancracio,—que no han sido bautizados 
hasta hace poco, no h a b r á n o ído hablar de 
ella; pero yo la conozco perfectamente. Y 
por cierto que es uno de los m á s gloriosos 
pr iv i legios de los m á r t i r e s el que la obla-
c ión del sagrado cuerpo y de la preciosa 
sangre del S e ñ o r se verifique sobre sus ce-
nizas, reposando, bajo el pie de Dios ( 2 ) . 
Pero miremos con a t e n c i ó n las p in turas 
que cubren toda la c r ip ta . . . 
—Especialmente para que las v e á i s os 
he t r a í d o á este aposento m á s bien que á 
otros muchos del ccmcnlcr io : es de los 
m á s antiguos, y contiene una serie com-
(1) Aposen tos ó c á m a r a s . 
(2) oSic vene ra r i e r ossa l í b e r , 
ossibus a l t a r c t i i n p o s i t u i n ; 
m i l D c i s i th p c d i b i i s , 
p r o s p i c i t bree, popn losqnc saos 
c a r n ñ u e p r o p i t i a t a fove t . » 
P n i d e v t i u s . 
« S u s huesos veneremos , conservados 
debajo de este a l t a r , donde rcpnsa 
de Dios bajo los p i e s ; de do escuchados, 
p o r c^la, sois , y os, ipiiua. c a r j ñ o s a . » . . 
l i s i a nica de' .que la i n á r l i r yace bajo los 
/•'.•s de Dios jes tyna a i i ^ s i áa á la .prpsen.- i 1 
'•e.tl en la K u r U Í i s t i a . 
p í e l a de pinturas , hasta las é p o c a s m á s 
modernas, pues varias de ellas son del 
pincel de m i h i jo . 
—Bien , D i ó g e n e s — d i j o Pancracio,—ex-
p l i cádse l a s detenidamente á mis amigos; 
yo , aunque creo conocer la mayor parte 
de ellas, t e n d r é grande gusto en o í r t e l a s 
describir. 
—Pues sin ser inteligente en la mate-
r i a — c o n t e s t ó el modesto anciano,—sin 
embargo, cuando uno ha v iv ido sesenta 
a ñ o s y se ha criado en una cosa, acaba 
por conocerla y por apegarse á ella. Su-
p o n g o — a ñ a d i ó d e s p u é s de una corta pau-
sa — que todos los presentes han sido ya 
iniciados. . . 
— T o d o s — c o n t e s t ó Tiburc io ;—aunque 
no poseemos la completa i n s t rucc ión que á 
los convertidos se da, Torcua to y yo he-
mos recibido la gracia sacrosanta. 
— B a s t a — c o n t i n u ó el sepul turero .—Oid. 
E l techo es naturalmente la parte m á s an-
t igua , como que es tá pintada de cuando 
se e scavó la c r ip ta ; mientras que las pare-
des^ se fueron pintando á medida que se 
a b r í a n las sepulturas. Observad que sobre 
el techo hay pintado una es¿ec*e de enre-
jado con racimos para r ^ A-escntar la ver-
dadera V i ñ a , de ta cual los fieles somos 
ramos. M i r a d al l í á Orfeo sentado y embe-
lesando con su suave m ú s i c a , n ó sólo á su 
r e b a ñ o , sino á las fieras del desierto, que 
le rodean deleitadas. 
—Esa es una p in tura meramente paga-
n a — i n t e r r u m p i ó Torcuato con aspereza 
y en tono algo s a t c á s t i c o . — ¿ Q u é tiene que 
ver Orfeo con el Cristianismo?. 
E s una a l e g o r í a , Torcuato amigo— le 
di jo Pancracio con afabil idad—y una ale-
go r í a favorita. I Í I uso de las i m á g e n e s 
P á c a n a s , cuando son inocentes, e s t á pe r -
m i l ido; por ejemplo: ves m á s c a r a s y o t r o s 
J i l o r n q s . d e los g c n l i l e s representados en 
e s r ' i v e h o . y R c - u c n d m c n t c p c r l c n c c n á IflBj 
p e r í o d o m u y r e m o t o . A s í , N u e s t r o . S e ñ o r 
era representado bajo e l s ímbo lo de Or-
feo , para sustraer su sagrada imagen á ' 
blasfemias sacrilegas de los infieles. D in -
gc si no la vista á aquel arco y observarás 
una r e p r e s e n t a c i ó n m á s moderna del mis-
mo asunto-
— V e o — c o n t e s t ó Torcuato—un pastor 
llevando una oveja sobre los hombrós -
E l Buen Pastor; eso lo entiendo, porque 
recuerdo perfectamente l a p a r á b o l a . 
—Pero, ¿ p o r q u é es tan preferible este 
a s u n t o ? — p r e g u n t ó T i b u r c i o . — Y a 1c In-
visto representado en varios cementerio*' 
— S i q u e r é i s mi ra r en el arcosoliinn—4 
r e s p o n d i ó S e v e r o — v e r é i s una representa-
c ión todav ía m á s completa de la escena. 
Pero mejor s e r á terminar antes con lo qu" 
hemos pr inc ip iado y acabar de examinar 
el techo. ¿ V e i s aquella figura que está á la 
derecha ? 
— S í — c o n t e s t ó T i b u r c i o . — L a de i'1' 
hombre que figura sentado dentro de itD 
arca adonde viene volando á buscarle 
una paloma.. . ¿ R e p r e s e n t a q u i z á s el V } : 
i u v i o ? 
— J u s t a m e n t e — r e s p o n d i ó .Severo—es el 
emblema de la r e g e n e r a c i ó n por e l ag,u9 
y el E s p í r i t u Santo y de la salvación del 
mundo; ese es nuestro pr inc ip io y allí esta 
nuestro fin; J o n á s arrojado del bolo y tra-
gado por la ballena, y d e s p u é s scnlad0 
gozoso debajo de la calabaza'. A h í tenc|S 
la r e s u r r e c c i ó n en el Señor , y en su conse-
cuencia, el descanso eterno. 
—¡ C u á n propios son esos emblemas a 
este l uga r !—di jo Pancracio, y scñala iKiO 
luego hacia otro l a d o : — A q u í tenemos, ex-
c l a m ó , o t ro t ipo de la misma doctrina con-
soladora. 
— ¿ E n dónde?—pi -egu i iLÓ Torcualo co)i 
cierto d e s d é n . — Y o n o veo m á s que «n? 
figura envt icl la de nrriba abajo coii fái' 
das, y de p i e como u n n i ñ o ! g i g a n l c en i"1 
f r 
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